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PRO·OEEDINGSe 
TnE AllIERICAN CHRISTIAN :MIS8IONARY SOCIETY met in annual 
session at Christian Chapel, corner of Eighth and 1Valnut streets, in 
Cincinnati, on Tuesday afternoon, October 20th, 1863, :it 2 o'clock; 
Isaac Errett, Vice President, in the chair. The meeting was opened 
by singing, and the reading of part of the 55th chapter of Isaiah, by 
the Chairman, and prayer by Brother James Challen. 
The members of the Society, includin"g lifo directors, life members-, 
annual members, delegates from churches, delegates from State meet-
ings, and delegates from Auxiliary Societies 1 were then enrolled, as 
follows: · 
Omo-D. S. Burnet, Jacob, Burnet, C.H. Gould, Wm. S. Dic1.inson, 
Robert Graham, "'\-Vm. Baxter, H. S. Bosworth, R. J\I. Bishop, 1'Irs._C. 
Hermon, J\1. C. Tiers, Dr. E. 1Villiams, l\Irs. S. A. Bromwell, J arnes 
l\Iagill, Dr. M. H. Slosson, W. Trowbridge, Jacob J\I. Patton, Cincin-
nati; Henry Lefever, Capt. E. C. Ellis, G. A. Dixon and Wife, J. J\L 
Henry, J. W. Darrow, A. Van Tuyl, N.J. Henry, 1'Irs. Ann Hermon, 
1Y. D. Bickham, Dayton; 1Y. W. Tice, Sarni. Brown, H. B. Johnson, 
J. Purcell, Mary Purcell, Thompkins; J. L. Powell, J. A. Hopple, 
l\Ioscow; J\I. Wilson, Wayne'sville; 0. A.H. Thompson, H. R. Thomp-
son , Kewton; S.l\I. ,r atkins, John Underwood and Wife, Harriet Prouty, 
N. A. "'alker, John J. Palmer, Rachael Palmer, Anl'I Duchane, Belle-
fontaine; Moses McCoy, Po1·tsmouth; A. Fenner, Fidelity; Christiana 
Brend·el, Elizabeth l\Iiller, Hamilton; J. F. Rowe, Wadsworth; l\Irs. M. 
1V. Vorce, Ella A. l\Iolcr, Springfield; Huston January, Newton; A. J. 
Wilmarth, Athens; D. H. Gary, Albany; Mrs. Li11zie Barlow, Chardon; 
l\Iiss Mary Wilson, 1Yaynesville; l\Irs. Ann E. Pool, Newark; W. T. 
Horner, Cleveland; A. S. Hayden, Sarah M. Hayden, E. Cleveland; 
Cordelia l\I. Hayden, Chagrin Falls; R. R. Sloan, Mt. Vernon; J. H. 
Jones, Bedford; A. M. Sedam, Sedamsville; L. R Norton, Ashland;. 
Mrs. ~1. R. Lemert, Reynoldsburg; Dr. Colin l\1cl\Iillin and Wife, J acoh) 
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S. Lowe, Shelby; Mrs. Ann Rodgers, Wm. B. Rafferty, Lafayette; Ann 
Cooney, Beverly; l\Irs. Sarah Lefferson, Middleton; Mrs. _L. A. Steel-
man, l\Iiss Lina Evans, J. Z. Taylor, Ripley; R. O. Crissmann, Gideon 
Brown, Thos. J. Brown, l\Iiss Nancy Brown, Miss l\Iary Wilson, Clio; 
l\Irs. Elizabeth Howell, Fort Ancient; Mrs. Poland, New berry; 
James l\1axwell, H. Harshfield, E. Liberty, O.; D. Walk, A. D. 
Fillmore, B. Franklin, l\L J. l\1cCammon, E. A. Bickham, George 
·w. Bishop, Thomas II. l\Ioore, C. S. Fillmore, E. Parker, Joseph 
Owens, Josephine B. Gould, l\Irs. Ellen Dickinson, :i\1. G. Burnet, C. 
M. Carey, H. Pearce, J. E. Mills, T. F. Marsh, James Leslie, Mrs. 
B. F. Franklin, l\I. Hubble, J. Carnahan, Jacob Bishop , l\I. A. 
Bishop, J. W. Bishop, James A. Huston, J. Dalton, l\Irs. Lucy 
Cunningham, J.B. Hall, Wm. Bishop, E. Howell, J Boak, l\I. A. 
l\Ioore, E. Moore, M. Crane, -- Freeman, J. L. Powell, C. Knight, 
l\lrs. l\I. Swift, G. W. Rice, Mrs. Harriet Ludlow, Cincinnati ; James 
McCash, Mt. Healthy; N. B."Coates, M.A. Coates, Wyandotte ; C. D. 
Hurlbutt, Delawar-e. · 
KENTUCKY-C. J. Smith,' Athens; J-0hn Shackeifor<l, Aylett Rains, 
Wm. Ficklin, l\Irs. C. Ficklin, Paris; W. l\I. Tandy, J. B. Bowman, 
J. F. Johnston, Chas. A. Baker, A. Adams, Jas. Hugley, II. Taylor, 
-delegates from State m-eeting; Dr. J. 'iY. Cox, l\Iayslick; M. Ashford, 
Alexandria; 1V. B. l\Iooklar, Henry Hathaway, Covington; John 
Jones, l\Irs. Sarah Jones, Miss Mary Talbott, J. L. Richardson, N. 
l\1iddleto,vn; l\Iiss Mary Redman, Miss Susan Redman, Ruudei's l\'Iills.; 
John Taylor, W. H. Lape, Newport; Wm. C. Holton, Beasley's Creek; 
l\Irs. l\1argar-et Boyd, Dover; Tl1-0mas Munnell, l\ft . .Sterling; J ohu. 
Rogers, B. W. l\Iatbers, Carlisle; Joseph Wasson, Sarnh vVasson, J. 
W. McGarvey, Wm. Van Pelt, Mrs. D. l\I. Van Pelt, Miss Kate War-
[ler, Lexington; P. 1V. Wil-es, Dr. Samuel and Lady, Dr. Logan, Pop-
lar Plains; Greene Bedford, Leesbarg; J as. W. Salli van, S. ]~lkhorn; 
H. Pangburn, Judith Key, Miss Kate Owens, Washington; J.C. Wal-
<len, S. B. Brown, :Hrs. S. B. Brown, Uiss Sallie Brown, Mrs. Winall, New, 
Liberty; W. Tisdal, l\Iiss Anna Tisdal, Cynthiana; W. B. Moore, W. T. 
Moore, Frankfort; :Prest. l\Iilligan, Harrodsburg; Dr. J. R. Hulett, J. 
M. P-0w-ers, Mrs. A. B. Miner, Miss :i\Iollie Miner, l\Irs. l\Iary Spauld-
ing, Maysville; John A. Brooks, Flemingsburg; Daniel Runyan, Mi-
nerva."; Wm. Jarrott, Mrs. Wm. Ja.rrott, G. L. Surber, Dr. A. Adams, 
.Lancaster. 
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INDIANA-C. G. Bartholomew, 0. A. Bartholomew, 0. A. Burgess, 
E. _Goodwin, Jas. Hadsell, J.B. Xew, Geo. Campbell, J. I-I. McCullough, 
Arnzi Atwater, A. R. Benton, J. }I. Tilford, R. L. Howe, delegates from 
State Missionary _Society; l\Iiles l\Iendenhall, Nancy T. l\Iendenhall, 
Napoleon; Jos. Franklin, Anderson; II. Z. Leonard, Lafayette; J. L. 
Parsons, T. J. Murdock and Wife, Rushville; Alex. Johnson, John 
.Needham, Miles Murphy, Elizn1 eth Murphy, New Ca&tle; l\lrs. Eunice 
Barnes , }Irs. Jane N. Boles, Indianapolis: R. Slavens, l\lrs. l\I. F. 
Slavens, Miss M. Badger, l\Iel vin }IcKee, Mrs. :i\I. l\IcKee, Mrs. C. Ward, 
Miss Kate Grafton, Greencastle; J. J. l\1cintosh, J obn Fisher, C. W. 
Axline, George Buchanan, R. A. P. Buchanan, John C. Scranton, Mrs. 
Nancy Summers, l\Irs. Mary }lorrison, Rising Sun; C. R. Murphy, 
Mrs. l\Iahala Hardy, David F. Ratts, l\lrs. S. J. Ratts,Lexington; Geo. 
Hittle, l\lrs. Chan by Hi~tle, Connersville; R.R. Cobb and Lady, Greens-
burg; Sister Dobyns, E. 1Yherrct, E. Scofield, Eliza Donnalu, Clarks-
burg; R. Faurot, Newville; A. S. Lane, Bainbridge. 
ILLINOIS-A. H. Sims, Quincy; Dudley Downs, Wapella; G. L. 
Rude, Paris; Isaac · Fisher, l\Irs. Clara Fisher, Miss Lucretia Fisher, 
Dallas; B. W. Johnston, Eureka; J. \V. Craycroft, Decatur; l\Irs. 
Jno. G. Elkin, l\Iechanicksburg. 
WEST VIRGINIA-Alexander Campbell, l\Irs. S. H. Campbell, W. 
P. Campbell, Bethany; A. E. l\Iyers, West Liberty. 
l\hCHIGAN-W. B. Hendryx, Ionia; Geo. White, R. Hawley, Mrs. 
R. Hawley, Isaac Errett, Detroit. 
Iow A-James Challen, E. Challen, Davenport. 
l\lrssoURI-T. P. Haley, Lexington. 
lUASSACIIUSETTS-F. vV. Emmons, Mrs. M. A. A. Emmons, Globe 
Village. 
PENNSYLVANIA-Edward Bevins, Mrs. Mary Hurst, Somerset; H. 
A. Coffin, l\irs. Jane McGrew, Pittsburgh. 
NEW YORK-Dr. E. Shepard, N. Y.; W. A. Belding, Mrs. W. A. 
Belding, Syracuse; Miss Amanda Sherman, Pittstown: 
WISCONSIN-D. A. 1Vagner, Waupun. 
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On motion of W. B. Mooklar, the chair appointed W. B. J\Iooklar, 
S. E. Shepard and A. D. Fillmore, a committee on the order of busi-
ness. 
On motion of D. S. Burnet, the chair appointed C. H. Gould, W. C. 
Holton and A. S. Hayden, a committee to nominate officers for the en-
suing year. 
The chair also, upon motion, appointed ·wm. H. Lape, 1Ym. S. 
Dickinson and 0. A. Bartholomew, a committee upon railroad passes. 
On motion of Brother J\Iilligan, short voluntary addresses from the 
more aged and experienced evangelist; present were called for, and 
thereupon the audience was briefly addressed by brethren James Chal-
len, F. W. Emmons and John Rogers. 
,V. B. Mooklar, fro-m the Busin'ess Committee, then made the follow-
ing partial report : 
Tuesday evening-Social worship from 6i to 7-?z o'clock. 'President's 
address at 71, 
1Vednesday morning-Social worship from 8 to 9 o'clock. Regular 
business from 9 to 11, consisting of 
1. Enrolling mem hers and delegates. 
2. Report of the Board of M:auagers. 
3. Report of the Recording Secretary. 
4. Report of the Treasurer. 
5. Report of the Auditor. 
6. Address at 11 o'clock, by Aylett Raif.ls. 
Adjourned over to the evening session. 
TUESDAY EVENING. Meeting at Gt o'clock, pursuant to adjourn-
ment, led by Broth<ir Belding. The hour was profitably spent in 
social worship, after which our aged and venerable President delivered 
a very interesting discoutse upon the J\Iissionary work of the Christian 
ChuPch. 
Adjourned to meet at 8 o'clock to-morrow morning. ; 
SECOND DAY-MORNING SESSION. 
·WEDNESDAY, October 21-st.-The Society met at 8 o'clock, for prayer 
-and other religious exercises, the meeting being led by Brother Milli-
gan. At 9 o'clock, after the reading of the Scriptures, singing and 
prayer by Brother J'. B. New, th-e Society r-esumed the ord,er of husi-
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ness. The minutes of Tuesday'~ sessions were read and approved. 
)1any members who had come in since the session of the afternoon pre-
vious, were then enrolled. 
The report of the Board of Managers was then read by the Corres-
ponding Secretary, and accepted by general consent. 
On motion of S. E. Shepard, a comniittee of five was appointed, to 
whom was referred so mu.ch of the report as relates to finances, 11nd 
the ways and means for future operations. The chair appointed S. E. 
Shepard, C. H. Gould, R. J\1. Bishop, J. B. Bowman and R. R. Sloan. 
On motion of Brother George Campbell, so much of the report as 
refers to foreign missions was referred to a committee of three. The 
chair appointed Georg-0 Campbell, R. J\1illigan and J. Harr1son Jones. 
On motion of Brother Elijah Goodwin, so much of the report as 
relates to new missions, was referred to a committee of three. Elijah 
Goodwin, B. W. Jolrnoon and J. i)l. Henry, were appointed that com-
mittee. 
On motion, so much of the report as relates to existing h-0me mis-
sions was referred to a committee of three. The chair appointed 1Vm. 
Baxter, A. S. Hayden and Richard Hawley. 
The report of the Recording Secretary was then read by Brother 
Bosworth, and on motion was laid Gn the table. 
On motion, the reading of the reports of the Treas'tlrer and Auditor 
were deferred until such time_as should be fixed by the committee on 
order of business. 
At 11 o'clock, as per order of Committee of Business, Brother Aylett 
Rains delivered au interesting and eloquent address. • 
After which the Committee on Business reported further, as follows: · 
For W cdnesday afternoon and evening, at 2 o'clock, 
1. Enrollment of mem hers and delegates. 
2. Unfinished business. • 
3. Report of Committees. 
4. Miscellaneous business. 
5. From Gf to 7} o'clock social meeting. 
6. At 7-?s address by Robert Graham. 
Adjourned. 
• 
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AFTERNOON SESSION. 
At 2-} r. M. the Society convened, and the meeting having been 
opened with religious exercises, the minutes of the morning session 
were read and approved. 
The report of the Treasurer was read and accepted, and, on motion, 
referred to the Auditor. 
On motion of Brother C. G. Bartholomew, the order of business was 
suspended for the purpose of hearing short voluntary addresses from 
members present, and the audience w,t's addressed by Brother William 
J arrott. 
The Committee to whom was referred so much of the report of the 
Board as related to New Missions, then made the following report 
tluough their chairman, E. Goodwin : 
REPORT OK ~EW :mssro~s. 
Your Committee, to whom was referred that portion of the report of 
the Board which treated of New Missions, would respectfully make the 
following recommendations: 
1. ,v e would earnestly recommend to the · Board that vVisconsn be 
adopted as a field for missionary operations during the cominp: year. 
We are info]'.med that there are now ten Churches already organized in 
the State, besides great numbers of brethren, scattered abroad, without 
organization. These Churches have recently formed themseh·es into a 
Home Missionary Society, and manifest a commendable zeal in the 
good cause. They think that a mission there would soon be self-sus-
taining. 
2. vVe also recommend the appointment of a l\'Iissionary to the 
Federal armies, whose duty it, shall be to preac:h the gospel, comfort 
and instruct the sick and wounded, and distribute our religious litera-
ture among the soldiers. 
3. ,ve would also recommend Nebraska Territory as a favorable 
field for missionary effvrt, wheneve1• the means at th~ disposal of the 
Board will justify its occupancy. 
4. Whereas, thousands of colored people, ignorant of the Word of 
Life, have been thrown upon the benevolence of the religious world by 
the fortunes of war, who are unable to even read the Holy Scriptures, 
we, therefore, earnestly urge the appointment of missionary labor 
among them, at such points as the Board shall deem most eligible, 
whenever it shall be practicable and expedient. All of which is re-
spectfully submitted by 
ELIJAH GOODWIN,} 
J. 1\1. HENRY, Committee. 
B. W. JOHNSON, 
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A motion was made to adopt the report, and wa8 discussed, pending 
the m~tion, by Brethren J. W. McGarvey, J oirn Shackelford, E. Good-
win, J. 1V. Cox, Brother Coates, and D. S. Burnet-the last of whom 
moved to amend the 4th item of t~e report by adding the words, 
"whenever it shall _be practicable, and under all the circumstances de-
sirable,"-at the close of that item. Pending the question on the 
amendment, it was resolved to take up the report item by item, and 
thereupon the first, second, and tbird items; were adopted. The ques-
tion recurring upon the amendment offered by D. S. Burnet to the 
fourth item; the Society was further addressed by Brethren Moore, E. 
Goodwin, Burgess, D.S. Burnet, J. W. l\IcGarYey, and James Challen, 
and the amendment being by general consent modified by D.S. Burnet, 
so as to read, "whenever it shall be practicable and expedient,'' was 
adopted. The fourth item, as amended, was adopted, and thereupon 
the report was adopted as a whole. 
The report of the committee, to whom was referred so much of the 
report of the Board, a8 relates to the existing Home l\lissions, was then 
read by the chairman, Brother 1Vm. Baxter, and on motion was unan-
imously adopted, as follows: 
REPORT OF TIIE COYIMIT'l'EE OK umrn J\IISSI0K8. 
The necessity for labor in home fields was never greater than now. 
In many portions of our country, where the "·ar lias raged, congrega-
gations have been scattered, and the brethren composing them have 
lost the means of providing for their own wants, and of the communi-
ties among which they have been thrown. To gather up these scat-
tered, yet faithful ones, now, as sheep without a shepherd, is a respon-
sibility from which we .can not free ourselYes; if we respect the ad-
monition to do good to all men, but .. especially to the household of 
faith. 
Labor best .owed upon such places, as soon as labor is possible, 
would soon be followed by the happiest results ; ·for, tired of the ex-
citements of the times, and longing for the peace and blessedness of 
former days, those brethren would rally around your l\lissionaries, and 
soon be in a condition to leaven the communities in which they may 
be found. Hundreds of this class may be found in Tennessee, Arkan-
sas, and l\'Iissouri, and the earliest possible moment should be seized 
to make them the objects of your care. Another field-Brother Con-
rad, during a portion of the past year, has been laboring among the 
colored population of our State, with such success as to render the con-
tinuance of his labors in that field most desirable-all who know him 
think him to be the man for that work; and we feel that we need not 
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urge this upon a Society, that years ago sent a Missionary to Africa--
when Africa is now emphatically at our very doors. 
The importance of the home feature in our Society, can not be over-
estimated; it is beyond question, its popular feature-and deservedly 
so-for while Paul labored without stint for the conversion of the 
Gen tiles, his heart's · desire, and prayer to God for Israel-his friends 
and brethren, according to the flesh-was, that they might be saved. 
And there is no doubt, but that increased effort and success at home, 
would be the best and shortest method of promoting a missionary 
spirit among the brethren, and thus increase the efficiency of the Soci-
ety for operatio?s i~1 foreign lands. . 
Other denom111at1ons have already seen the importance of labor m 
fields such as have been alluded tu; and in a noble spirit are prepar-
ing to occupy them as soon as a favorable opportunity presetns itself. 
If their conduct be noble and praiseworthy; why stand we here all the 
day irlle? Not, then, in a spirit of sectarian rivalry, but of Christian 
love and emulation, let us labor for a similar end-in a spirit similar 
to theirs-and the blessing of God will attend us, for God ever blesses 
his own work. 
WILLIAM BAXTER, ) 
A. S. HAYDEN, ( Committee. 
R. HAWLEY, ) 
On motion of Wm. J arrott it was-
Resolved, That we recommend to the Board, to consider the propi·i-
ety of occupying as a field of missionary labor, the following counties 
in ,Vest Virginia, viz: l\lason, Cabell, Kanawha, Putnam, Boone, 
Logan and Fayette. Adjourned. 
EVENING SESSION. 
'.L'he meeting assembled at 6! o'clock, and was presided over by J. 
A. Brooks, when an hour was spent in short speeches, singing and 
prayer. 
At half past 7 o'clock, the audience was addressed by Brother_Rob ert 
Graham, in an address of great spirit and power. 
THIRD DAY-)fORNING SESSION. 
October 22.-The meeting met at 8 o'clock, and spent an hour in 
devotional exercises, Bro. vV alk presiding. 
At 9 o'clock, the business session was opened Ly reading of the 
Scriptures, singing and prayer, when the minutes of the fast session 
were read and approved. 
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The Committee on Business then made report of the order of busi-
ness for the morning, as follows: 
1. Reading of the Minutes. 
2. Enrollment of l\lembers. 
3. Unfinished Business. 
4. Miscellaneous Business. 
5. Address by Brother Benton. 
The report was adopted. 
The Committee, on so much of the report of the Board as refers t~ 
Foreign Missions, through their chairman, George Campbell, made the 
following report, which was adopted. · 
REPOR'r OF 'rHE cmnnTTEE ON FOREIGX ::IIISSIONS. 
American Christian 1Jfissianary Society iM Session in Cincinnati , Oc-
tober 22, 1863. 
Brother President: Your Committee, to whom was ref.erred so much 
of the report of the Board of Managers as relat es to Foreign Missions, 
after mature attention and deliberation upon it, ask leave to submit 
tbe following report: 
Your Committee do not deem it advisable to recommend to the So-
ciety·to urge u.pon the Board the establishing of any new l\Ii ssions 
"in other lands " than our own; but in order to the thorough and. com-
plete culture of the field already occupied in the island of Jamaica, 
the Committee would recommend the adoption of the following reso-
1utions: 
1. That the Board continue and strengthen "the Jamaica Mission." 
2. That they retain, IF POSSIBLE, Bro. J. 0. Beardslee in his pres-
ent position, as leading Missionary in the island. But should they 
fail, after full and proper trial, to induce him to remain · in Jamaica : 
3. That they 'procee d and employ, as soon as they can, a competent 
Missionary in his place: 
4. That when they find themselves, as a Board , in funds, they exte nd 
all proper support to the native preachers, recommended for Missio na-
ries, in the island, by Bro. Beardslee. 
Respectfully submitted, 
G-EORGE CAMPBELL, 




Dr. S. E. Shepard, from the Committee to whom was referr ed so 
much of the Corresp@ndent Secreta .ry's report of the Board as r9lates 
to financial matters, and ways and means for future operations; read the 
report of that Committee, which was received. 
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THE REPORT 
THE BOARD OF MANAGERS TO TIIE AMERICAN CHRISTIAN 
MISSIONARY SOCIETY. 
The anxieties and perplexities of life's experience demand the r_est 
ecured by change of aHsociation and employment.. ~ur conve?mg 
here, at the fifteenth anniversary of our National Mrns1?nar)'. Society, 
places us for the time, out of the reach of the hum of busmess, _the 
lowin"' of herds the clatter of industry, the weariness of over-working, 
and the excitin~ alarum of "·ar. "'\V c are here to enjoy the refinem~nts 
of Christian fellowship, the memory of perils and plea~ures, of priva-
tions and privileges, and that all-co?querin~ G:·a~e whic~ make~ them 
all mercies; we are here to revel with the Christian antiquary, rn. the 
exploration of paradisacal innocence, the hapless fall, and the prime-
val promise, which, like a warp of go!d.en i;lory, rende~·s lustrou~. t~.e 
deYelopment of the Human and the D1vrne rn the pastor~! of the I atu-
archs, and the heroics of the Exodus, and the occupaLwn of Ca~aau, 
the captivity, the rebuilding of the sanctuary, the ang:el song of the 
·:first advent, the whole burnt offering _of the S0!1 of God rn. the presenc~ 
of all Israel, and the recovery of the 1mmortalized humamty to be ever 
offered by the Pontifi.T, rnaximus of th: _ages, and t~e blood of the new 
coYenant to be sprinkled upon the livrng cheru~~c-~ercy-sea~ of t~e 
whole Divinity, the Son and the Father and the tspmt consecrnt~d_m 
an eternal devotion to the redemption of men! "'\Ve are ti.ere t? reJoice 
that the government is placed upon the shoulders of the '' child bon1, 
the Son o·iven the Prince of Peace;" to see the fire-crowned apostles 
out-viein~ the' Promethian Serpent's oily tongue, with _tl:eir tongues of 
living fla~e, subverting his damning falsehoou by the hvmg tmth that 
unfolds in tones of mel'cy, the story of the Cross; we a1:e here to con-
template the opening of the manifol~ wisdom of. God m the go~pel, 
and its triumphant overturning of J ew1sh and Qentile ~!tars-the might 
of its power in "pulling down the stro~igholds, ?astrng down reason-
ings and every high _thing th~t _exalteth itself agamst the know!edge of 
God, and bringing rnto captivity every thought to the obe?ience of 
Christ," in our own hearts, and in the hearts of the prea~hmg band, 
the martyr band, and the working band ?f twenty centuries; we are· 
bere to lie low, and in humble hope await the_ second a_dve~t of_ th~ 
conqueror, fo·r, "behold thy God cometh, and his rewa~·d 1s w_ith 111_~· 
The disaster of the niueteenth century has come, w~1ch wh1te-ha1~ed 
sire and fair-browed son prayed never to see! But 1t has come, like 
some splendid and blighting comet, driving comme1rce. and trade from 
tlieir. channels, and the blood out of our hearts! '.I he. world gazes on 
the scene aghast! and th~ religion of. Christ, m~de for man, not kno~-
ing his distinctions of tnbe and nation, nor his ocean and mountam 
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boundaries, visits alike the field golden with harvest or incarnadine 
with human gore, and still brings her pardon -bearing merc_y to all. Our 
work then is unchanged, tXcept by the difficulties which it is the vic-
tory of faith to overcome. Many of our churches have been repre-
sented on the great battle-fields in the struirgle for the integrity of the 
Union, and several of our preachers have followed their flock through 
the dangers which environed them on the fields of slaughter, minister-
ing caution to the livinµ: and comfort to the dying, while we all l1ave 
prayed that God would hide us from the evil till the storm be past , and 
that he would so guide that etorm that when the cloud of war lifted, 
the temple of free constitutional government would stand unscathed, 
revealing its beauty and strength and proportions unshorn for our pos-
terity, as we received it from our fathers. Recognizing our religious 
obligation in its maintenance, let us address ourscl ves to the duty of 
lifting higher the banner of the crosi;, and carrying it farther than eyer 
before. 
But it must be acknowledged that the great national judgment 
under which we are writhing, has impeded the work of the past 
year: The burdens of. th~ ~a~· hav_e caused some to re~ax their eff?rts, 
unmmdful of the Messiamc lllJunchon, to render unto Caesar the thrngs 
that are Caesar's, AND to God the things that are God's. Therefore, 
the amounts realized from the oral and written advocacy of the Corre-
sponding Secretary, and all sources, bas swelled the Treasury only to 
the sum of $8863.25. 
This, however, pays the work of the year, and the Jamaica mission-
aries till January 1st, and leaves a balance of $3079.39. 
It must also be borne in mind that the year has been one of great 
t1ctivity in our State Home Missions, yet in their infancy, and that our 
young . churches have been busily engaged in erecting places o_f wor-
ship in many portions of our country, outside of the war operations of 
the government, while in many instances older and smaller chapels have 
been substituted by new ones better suited to the demands of the times . 
Our Northern colleges, also, have received a new start, and those in the 
border States have revived, notwithstanding they have all been largely 
represented in the army. 
The Missionary societies of the States of Illinois, Ohio and Ken-
tucky, have raised respectable sums, while Indiana, Missouri, New 
. York, Iowa, Kansas, vVisconsin, and "'\Vestern Pennsylvania, have en-
tered upon the work with commendable spirit. 
It may be inquired by the uninitiated, ""'\Vhat advantage hath the 
American Christian Missionary Society, or wha~ profit is there of such 
an Association?" The Board would answer, "Much, every way." 
Our State and District organizations do not now occupy all th_eir terri-
tory, nor will they for a long time to come; and, therefor~, at mtervals, 
we have employed successful labor, within the boundanes of each of 
them, in entire harmony with their several operations. And, further, 
t..lie capital of older communities is always demanded by the newer ones, 
• 
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to car ry on their fiscal ope1r~tions, whether of trade or ch~rc~ exten -
sion. Therefore, new countnes are always the theaters of 1111ss10ns, and 
are , by all, consider ed the legitimate ground of Christian enterprise and 
friendly competition among religious parties. The new States and the 
Te rr it ories are the l\Iacedonia of the nineteenth century, crying to our 
Socie ty, "Come over and help us." Nor is this all. The w~~e, wide 
wor ld is before us-a moral waste, a valley of dry bones, awa1trng the 
br eat h of Christianity, and the fervor of the divine love which it inspires , 
to awake and live . 'fhe chunh, which aims to execute the commis-
sion of the great Deliverer, and go into all the world and preach the 
gospel in its simpli city to ei-ery creature, has no voice but th e-pre~ch-
inO' of the missionaries of the American Christian Missionary Socret,y, 
wl~ich can be heard, like the mute argument of the planetary world, 
" un to the ends of · the world." Indeed, a system of independent con-
are"'ationalisrn like ours, needs the centrnlism of massive attraction 
~nd°'diffusion--'-attraction to the great w0rk of the Messianic commis-
sion and the diffusion of its power, thus concentrated , in ministrations 
of love to the farthest verge of human society. For all such purposes, 
thi s society is the hand, the tougue, the voice, the heart, of the great 
bro therhood. ·we have no other point of contact. The gospel is God-
g iven, and the government is laid gracefully upon the ~a:ior 's should-
er s. Preachino· to all the world, is the work of Chnstian mep, and 
tho se Christian"men have united their energies in this association fo1: 
th e labor concedinoo the oblio·ation which weighed upon the bosom of 
the apostle throuO'h0 life-" I ~m clebtor both to the Greeks and to the 
B arb arians, botli°to the wise and the unwise; so much as in me is, I 
am re ady to preach the gospel." 
WAYS AND MEANS OF '.!'HE FUTURE. 
·w hile, in view of the offsets of this year, we felicitate ourselves upon 
the fact tlat our fi naucial statement sl10ws an increase over the past 
two , the Board confesses sincere humiliation at the smallness of the 
res ~.lt of al! these years. Our funds have never, even when we lrnd a 
un ited country, been adequate to the demands of a small missionary 
system, nor such as our wealth and our pretensions would warrant . To 
enc ourage your Board in persistent efforts, some thing must be do~e to 
incr ease the funds, the sinews of' this war; and it is gravely submitted . 
to the Convention to urge this upon the general brotherhood . A com-
parison with older Catholic- and Protestant associations would be dam-
acrincr to us but "comparisons are odious." /···,,J 
0
·w"e would respectfully and affectionately suggest, that every Pastor 
and Evangelist feel, rather than "resolve," himself to be an active an_d 
unremitting agent, and in their absence, the "overseers" assume this 
heart-warm responsibility. Every such worker and co-worker ~f. the 
Society, will find that in the faithful discharge of this truly rel1g10:1s 
duty, while he is w.atering he will be watered, that an humble trust m 
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Divine Providence will find its reward, and hi s own interests will not 
suffer. 
In all towns a quarterly collection should be taken up, and in the 
country churches , if not a quarterly, at least a semi-annual one should 
be raised. If the afore-na~ed officers could feel this obligation , the 
ma~t<:f would ?ot be fo:gottcn. If this system, which enables several 
relig10us parties to raise hundreds of thousands of dollars could be 
dev~utly fo~tered, we wo_uld scion. rise to the conscious dig~ity of an 
efficient society. The circular with accompanyin()' publications which 
the Corresponding Secretary is$ued last winter w~s not as fruitful as 
was desired by the Board. It is hoped the s;bject will receive larcre 
attention at your hands. · • , r., 
In addition to the above plan of raising funds, it might be suggested 
that Sunday schools have been made to aid the cause of Christian be-
nernlence most effectively. The New York Sunday school has remit-
ted quarterly, for years, apd its recent quarterages average one hundred 
dollars per annum. All over the land this system is fostered with 
beneficial results. It is educating the church. It establishes the 
hab~t of giving, which_, at last, is not as expensive as some of our bad 
habits, of whose expes1veness ·we do not complain. . 
Sin_ce our. nati?nal troubles began, the Corresponding Secretary has 
con~ bmed with liis office the labors of a missionary, and has avHaged 
a discourse a day, nearly, for the past three years. Indeed owina to 
the scarcity of funds, and the impossibility of employing 'succe~sful 
agents, it became necessary that he become traveiing solicitor, and of 
choice he fixed upon preaching as a means of obtaining both funds and 
convert s. During the year just past, his labors have been more abund-
ant than ever, and, although the state of war has been unfavorable to 
both branches of his mission, be has visited eleven States and the prov-
ince of Upper Canada, traveling 10,354 miles, delivering near four hun-
dred discourses, dedicating one new place of worship, plantin"' and or-
ganizing two churches, and receiving an a""'re"'ate of 318 ~embers 
. l d' . . oo e , 
me u ~n? one promrnent mrnister. The correspondence bas required 
the wntrng of more than eleven hundred letters, and the issuance of 
five hundred circulars. Great inconvenience has necessarily attended 
thi s method of procedure, owing principally to the ·delays incident t o 
the forwarding of letters . 
JAMAICA MISSIONS. 
':fhere are periods of growth and periods of rest in churches as well 
as 111 plants. The first of these periods was most remarkable in the 
missions in the Island of Jamaica, for the rapid germination and de-
velopment of the "seed of the kingdom." The missionary year just 
ended has not been as productive of conversions as the last, thou o-h the 
season has not been without its evangelical fruits. The annexed° tabu -
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lar views, prepared by Brother Beardslee, will show the condition and 
increase in the schools and missionary stations. He say!'!>: 
"The annexed tables will comprise our statistics for the year ending 
June 30, 1863, and include a few statistics of more recent date, while 
some are' left out for want of details. From the statement, it will 
be seen that our total accessions for the year are 245, and our nett 
increase 100. This ·does not include those who have been baptized 
from other churches and still retain their old connection. A Brother 
Dick has lately united with us, whose name does not appear in the list. 
This makes two preachers added since our last annual Report . The 
Church nuder his immediate care, and two or three others that have 
asked him to take the oversight of them, it is thou"'ht, will soon be 
asking a place among us : 0 
SCHOOLS. 
Dh Schools. 
Stations. Teachers. Pupils. 
OnERLrn ..••••••••••••••••••••• W. D. lladdix ....•........ 70 
BRO.IDGATE ................... . 
E1mNEZER (St. Andrews.) 
llROOKS ........................ T. Austin ....................• 52 
W c1EELER's J\IouNr ......... 'r. N. Willoughby ......... 33 
Kll,<JSTON .................... . 
HER~;JTAGE .................. . 













'iV e have no report from the Day or Sunday schools at Christian 
Mount and Oxford, though both are kept up. Deducting 70 from 
these two stations, and 20 for Gayle, our increase in the Day pupils at 
other stations is 63, and taking 90 for these stations, as reported last 
year, ·we have an addition to our Sunday schools of 141. 
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J, O. DEARDSLEE. 
The Board regrets that Bro. Beardslee has determined to return to 
this country next spring, his family having already arrived, and t!1at 
the responsibility will be thrown upon them of selecting and sendrng 
out another person to take charge of the missions in J amacia. All 
friends of the cause of our missions there, should feel a pleasure in 
aiding in that selection by commending to the attention of the_ Board 
such person or persons as they may deem suitable for the very _import-
ant position. The Board commends the following address, written by 
him, to the Convention. 
J. O • .BEARDSLEE TO THE CONVENTION. 
I am specially impres sed with the conviction that the forthcoming 
Convention is to have a most important bearing upon the future of the 
Missionary enterprise among us as a people , and can not clos e this let-
ter without putting in my plea, however feebly, for '' going forward." 
I would not say a word calculated to diminibh aught of the zeal of 
brethern in the home work. Nothing has been more gratifyin g than 
to see from the reports of the different Sta tc organizations, the increas-
ing interest manifested, the liberal contributions, and the success of the 
Evangelists in winning souls to Christ. Let these be increased a 
thousand fold. But surely, holding the principles we do-believing 
sincerely that we alone, as a people, present in its purity that Gospel 
published in Jerusalem; contending, as we do, that every command of 
its great Author must be implicitly obeyed, we can not ignore the fact 
that we are laid under special obligation to give the gospel to every 
creatui·e. There can be no doubt that the indications of Providence 
arc to be regarded in the . canying out of this command of our Master, 
und that there are points on the globe where more can be done for .the 
accomplishment of this work than at others. Is Afri ca and her sons 
and daughters to he blessed with the gospel? No argument is needed 
on this question with a Society one of whose first acts was to send 
a missionary to her shores, and whose chief labors have been devoted 
to the interests of the African race. I need but refer to the last annual 
Report of the A. C. M. S. for solid arguments in favor of Jamaica as 
the point, a boye all others, for operating in favor of the African 1:ace 
generally. '.!.'he opening lrnre, agreed on all hands to be special an_d 
providential - the success that has attended the undertaking; the cli-
mate, language, government, and almost every desirable facility afforded 
here for (in the language of the Report) "1;onstituting Ja .maica a most 
fitting school of preparation for the successful evangelization of Afri-
can communities "-all these considerations combine to show that the 
work is laid on us. And shall we prove recreant to our trust and al-
low the advantnges already gained to be lost, for want of a little per-
severance demanding really no sacrifice of life or treasure? -4" few 
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staunch men to man and direct the native fore~, and to manage an in-
titution for the training of the talented and pious youth of our 
:hurches, would be all that is required not only to evangelize Ja~aica, 
but adjacent islands, as th e Lord may op~n the way, and to furmsh la-
borers for Africa better adapted to the climate and people than can be 
found in any other part of the world. 
Our native brethren Rhould be kept above want, and allowed to de-
ote their whole energies to the work of teaching and preaching . If 
v ch could receive from the Societj an average of $200 per annum, 
:~e could be made very comfortable, and their efficiency would be 
"rertly promoted. Shl!ll the h~nds of these devoted brethren be held 
"' and cncoura"ed , or be left to hang down and become usele ss? Had 
upt my HeaveiJy Father laid on me the responsibility of training six 
~l~ildren for His service, and had I not _become fully sa~isfied that dut.11 
uires me now to return to my native land for thell' sake, I would 
t\e this for no other field of missionary effort on the face of the globe. 
re}eel thankful to God for the privilege of_ introduc(ng the gosp_el into 
th"s land and it has been in my heart to hve and die among tlus peo-
J11~. N 0 ' earthly cons.ideration would tempt me to. ~esign the honor of 
continuing and carryrng on, to the best. of my ability, the work thus 
be"un. I only yield to the behest of Him who has seen fit to accept 
my poor services thus far, and now to recall me from the field. I shall 
do what I can to forward the work while I remain, and hope, whereyer 
God in his providence shall place me, I may be able to do somethrng 
for its advancement. M:y last plea will be, "Don't, for Africa's sake, 
for truth's sake, for Christ's s.ake, aba~don the w?rk in J a~aica." 
I remain brethren. yours rn the service of Christ. 
' , J. 0. BEARDSLEE. 
HOME MISSIONS. 
The Board ha_s perfo:med ' missiona;·y )abor in twe)ve States and _in 
Canada mostly rn destitute places. This, however, mcludes the mis-
sionary' labors of the Corre~ponding Secretary, w_ho has v_isitcd rn~ny of 
the most important places rn the country, attendrng to lus fin:rncial de-
partment, laboring also in "the word and doctriQe," as he had oppor 0 
tun 'ity. 
The KANSAS M1ssJONS have peen conducted mostly by the discreet 
and indefatio-able Evans, and the young and ardent Bauserman. The 
results in th~t field liave amounted to 477 additions, half of whom were 
formerly members in the older States, and were gathere~ up and asso-
ciated by the missionaries. One new church was orgamzed, the whole 
presenting an encouraging evangelical result for the amount of funds 
and labor employed. . . 
The total result on the Home field fj,UIBS up 1©32 addit10ns. Had 
the country been more settled, and the pu-blic attention. less divided, 
the consequences would, doubtless, have been more cheering . 
• 
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We have done but little work in Nebraska, though the cry for help 
has been entering our ears. The following map of spiritual destitu-
tion, jm,t received, shows how wide the field is: 
BROTHER D.S. BURNET, 
ROCK BLUFFS, CASS COUNTY, N. T.} 
October 1, 1863. 
Corresponding Secretai·y A. C. AI. Society: 
Dear Sir : We were appointed a committee at an annual meeting of 
~he Disciples of Christ, held in Omaha, for Nebraska Territory, to take 
mto cons1derat1on, and devise some means of ev,(tngeli:i:ing the Territory 
of Nebraska. The brethren of the territory are few and sc~ttered, and 
we are not able to do as much as we would like to do ; nor near as 
muc.h as ought to be done. · 
There are some three or four live organizations in the territory, but 
generally located at distant points from each other. Omaha is a local-
ity that has no organization and only some three or four members of 
the Christian Church. ' 
It was thought and advised at this annual meeting that N ebrasta 
ought to be supplied with two evangelists-one to be located, perhaps, 
~t Omaha, and an other to travel in the territory, and collect proper 
mforma!ion and funds for the purpose of sustaining some enterprise 
of the kmd. We have not sufficient available material to supply Oma-
ha properly, nor could a man get support there, until there should be 
quite an awakening of the people who reside there; and we have con-
cluded to solicit you to make a visit to that place, and hold a meeting 
of days, at some convenient time, soon, if you could possibly do so; 
if not, could you not induce some strong and well posted man of the 
Church to do it. 
We also would like to have assistance from the A. C. M. Society, to 
aid in the work of evangelizing in the territory, and will cheerfully 
give any information in regard to the same that may be called for. 
It appears to us that if there could be an awakening of the people 
at Omaha, and a church organized there, that it would soon be self-
$Ustaining, and furnish some able men, with a large field for future 
operation, and also form a nucleus for some definite organization for 
further work. 
Below we give you a list of the churches in the territory, as far as 
known. Yours in the Faith, 
W:r.r. L. HOBBS, } 
D. R. DUNGAN, Committee. 
H. C. p ARDEE, . 
_P. S.-Church in the neighborhood of Elkhorn City, about twenty 
rmles from Omaha, and the only one north of the Platte river; num her 
of members not known, but about ten or fifteen. Church at Platts-
mouth, about twenty meinbers. Church at Rock Bluff, about eighty-
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five members. Church at Brownville, number of members not known. 
One or two churches in Richardson county, on the Kansas line; num-
ber of members not known, but they are believed to be weak. 
There are members of the Christian Church scattered in various 
parts of the territory, but no other organizations, we believe. 
w. L. HOBBS, ETC. 
The whitening fields spread all around us, giving force to the Sa-
viour's injunction, "pray ye the Lord of the harvest that he would send 
more laborers into his vinyard." 
The subjoined tabular statement is a resume of all the labor em-
ployed. All of which is, by order of the Board, submitted to the 
Society. · 
D. S. BURNET, Corresponding Secretary. 
22 
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On motion, the State of Kentucky was added to the list of States 
named in the report. 
Bro. 'IVasson moved, that the report be further amended by substi-
tuting one fourth for one third, as the proportion of collections to be 
given to this Society. The amendment hqving been discussed, was 
carried, and motion made to amend by striking out the whole clause, 
which motion was lost; thereupon, on motion of Dr. S. E. Shepard, 
the question 'Was reconsidered , aRd after remarks from James Challen , 
,vm. Baxter, D.S. Burnet, and George Campbell, the vote being again 
taken, the amendment was lost. 
A. S. Hayden then offered a substitute for the report, which being 
seconded, remarks were made thereon by him, and by Wm. Baxter, 
Jas. Challen, Benjamin Franklin, 'IV. T. Horner, R. B,.Sloan, D.S. Bur-
net, George Campbell, S. E. Shepard and J. R. Lucas; and on motion of 
A. S. Hayden, the substitute, after having been amended,'was laid on the 
table. Brother Brooks moved, that the original report be laid on the 
table. The motion was lost. Further remarb were made by vVm. T. 
Moore, R. M. Bishop, and others; a,nd then, upon motion, the report 
was recommitted to the Committee-Benjamin Franklin and A. S. 
Hayden being added to the Committee. 
On motion of Bro. Wm. Baxter the following preamble and resolu-
tion were adopted : 
Whereas, the funeral of General Wm. H. Lytle will take place from 
Christ Church, at half past one o'clock P. u., and as the members of 
this Convention desire to join in the last sad offices to one who has bled 
on many fields, and at last laid down his life in his country's cause, 
and thus testify their appreciation of one justly called the gallant, 
good, and gifted : Therefore, 
Resolved, That when we adjourn, it be to meet at 3 o'clock P.. M., in 
order that the members of the Convention may attend the foneral of 
the departed hero. 
The order of business was then resumed, and after singing a hymn, 
an address was delivered by A. R. Benton. 
The Business Committee then reported miscellaneous business, . as 
the immediate order of the day, which order was adopted. At the 
request of Dr. S. E. Shepard it was moved, that he be excused from 
further service on the Committee, to whom was referred that part of 
the report of the Board, relating to finances and ways and means for 
future operations. The motion was lost, and the Society refused to 
reconsider the vote. · 
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Brother R. Faurot offered the following preamble a~d resolutions : 
Whereas, "there is no power bat of God," and "the powers that be 
are ordained of God;" and whereas, we are commanded in the Holy 
Scriptures to be-subject to the powers that be, and " obey magistrntes ;" 
and whereas, an armed rebellion exists in our country, subversive of 
these divine injunctions; and wheroos, reports have gone abroad that, 
we, as a religious body , and particularly as a Missionary Society, are 
to a certain degree disloyal to the Government of the United States ; 
therefore-
Resolved, That we miq»alifiedly declare our allegiance to said Gov-
ernment , and repudiate as false and slanderous any statements to the 
contrary. 
Resolved, That we tender our sympathies to our brave and noble 
soldiers in the field, wl10 are defending us from the attempts of armed 
traitors to overthrow our Government, and also to those bereaved, and 
1endered desolate by the ravages of wa1·. · 
Resolved, That we will earnestly aod constantly pray to God to give 
to our legislators and rulers, wi:;dom to enact, and power to execute, 
such laws are will speedily bring to us the enjoyment of a peace that. 
God will deign to bless . 
A motion was made to adjourn mid losi. The question was then 
raised by a member whether the resolutions were in order, the Chaiv 
decided that, according to a vote of the house two years ago, the reso-
lutions were not in order, and he shoYld, therefore, so hold, although 
contra1·y to his own clear convictions. An appeal to the hoDse was 
taken from tl1is decision, which appeal, being discussed, was sustained. 
It was then moved, that the Society adjourn. The motiirn was lost . 
It was then moved, that the resolutions be laid on the table. Th0 
motion was lost. 
The previous question was called for, and the vote of the h.ouse sus-
tained the call. 
• Tlie preamble and resolutions were then adoptt)d, with but few dis-
senting. The Society then adjourned to three o'clock. 
AFTERNOON SESSION. 
At three o'clock P. M., the Society convened, and beiog opened with 
religious services, the minutes of the Morning Session were read and 
approved. 
'l.'he Recording Secretary's report was then taken from the table and 
referred to the Auditor. 
• 
• 
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Dr. S. E. Shepard, from tho Committee to whom was referred so 
much of the Board's report as refers to finances and ways and means, 
made the following report, in. lieu of the former report, which was 
adopted . 
REPORT OF THE COt.1i\lIT'l'EE OF WAYS AND MEANS. 
The Committee, to whom was referred so much of the report of the 
Board as relates to ways and means, beg leave to present the follow-
ing condenced report, in the following resolutions : 
1. R esolved, That we recommend the appointment of one ao-ent for 
each of the following States, to canvass them, to ascertain wl~at each 
member will give, quarterly in advance, to sustain this Society, viz : 
Ohio, Indiana, Illinois, Iowa, and Kentucky. 
2. R esolved, That for the more perfect an& general union in our 
missionary efforts, the Board of Managers adopt some means by which 
the State and general Societies shall participate in the collection of 
fund s, and in such a division of them as will be satisfactory to both 
intere sts . . 
3. R esolved, That our Corresponding Secretary shall correspond with 
brethren in the different Stabs, to accomplish the above ends, and that 
he labor, as far as he can, in canvassing some territory for personal sub-
scriptions, as above stated, and not occupied by our other agents. 
S. E. SHEPARD. 
On motion of Bro. E. Goodwin, the report of the Boai-d was then 
adopted. 
On motion of Brother Burgess it was 
Resolved, That the thanks of this Convention be tendered to the 
Brethren and citizens of this city, for their Christian kindness and hos-
pitality during the sittings of our Convention. 
The report of the Nominating Committee was then read and adopted. 
OFFICERS AND MANAGERS. 
PRESIDENT-Alexander Campbell. 
VrcE-PRESIDENTs-Isaao Errett, R. M. Bishop, John Smith, James 
Challen, Thomas 1\1. Allen, Alexander Proctor, Joseph Wasson, S. E. 
Shepard, Wm. K. Pendleton, A. Rains, Elijah Goodwin, L. W. Gun-
ther, J. 1\1. Henry, George Campbell, John T. Jones, Robert l\Iillioan 
l3enj. Franklin, A, S. Hayden, J. H. Jones, J.P. Robinson, A. Chat: 
terton, J. ,v. Cox. 
0FFICERs-D. S. Burnet, Corresponding Secretary; H. S. Bosworth,· 
Jacob Burnet, Recording Secretaries; Geo. 'N. Bishop, Treasurer; C. 
H. Gould, Auditor. 
·, 
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MANAGERS-Wm. Baxter, James Magill, J. F. ~Iills, George W. 
Trowbridge, Dr. E. ,villiams, Henry Pearce, Thomas ~. _Moore, ,vm. 
H Lape, M. H. Slosson, Thomas Munnell, ,vm. S. D1ckrnson, J. M. 
Ti.lford, W. C. Holton, John Rogers, Sen., C. L. Loos, Chas. D . Hu:1-
butt, T. F. Marsh, James Leslie, John Shackelford, M. J. Denms, 
Wm. B. Mooklar, 0. M. Talbot, James R. Challen, Robert Graham, 
T. A. Conway. 
Brother J. Harrison Jones offered the following: 
RPsolved That the Board be earnestly requested to publish imm~-
diately to the public, that a,ll funds received for missio~s .to the multi-
tudes of freedmen in our land, will be promptly and rehgwusly appro-
priated to that speci:11 object. 
The resolution was adopted. 
The Corrcspontl"ing Secretary read an obitunrymemorial of Brethren 
Owen Owens, Abraham E. Strickle, R. J. :Latimer, ,vm. Hayden nnd 
Perry Hall, which was ordered to be published with the minutes. 
OUR DEAD. 
Not one of the more active friends of the cause has fallen! in or. ou~ of 
the Boa,rd. Owen Owens, a chief maa of the ch~rcl:es m. ~his city, 
but who for years past, on account of chrome rnfirm1t~e~, was 
measurablv cut off from his accustomed paths of usefulness m t~e 
church, .;as finally taken from the midst of t~e circle of lus 
brethren and his numerous descendants, on the .30th day of De-
cember, 1862, ripe, as a shock of corn for the garner of the good 
"husbandman.'' He was followed, August 9th, by Abraham . E. 
Strickle, of Wilmington, Ohio, Jong the G~ius of that congreg.at1on, 
known from his early manhcod as zealous in the ChurC'h, and. 1.n all 
missionary labors. With unusual en~rgy of c?aracter and. act1v1ty of 
mind, he became prominent by associatLOn with the su?s1stence de-
partnient of Rosecrans' ar~y., and the c~re. of th~ Afncans thrown 
within our lines, as a com1rnss1oner for their rndustnal employment on 
deserted farms. At Vicksburg he contracted the fatal fever from 
which he died in this city. 
In another p-art of our State Brother William B:ayden has passed 
from the field, full of trophies and full of honors; a i_nan ~as. he of 
"reat intellect a,nd great labors. He will be held long lil affectionate 
~eme~ brance, especially in Ohio and ;New York, by h~sts of converts 
and friends. These all rest from their labors, and their works do fol-
low them. 
In a sister State, Kentucky, and in an adjoining co~nty, Brother R. 
J. Latimer lived and died. Shortly after the last anmversary, he de-
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parted this life, in the full assurance of a happy immortality. He was 
much interested in the formation ,of our Societies as far back as 1845, 
and during the short period he lived in this city, he was an active 
medi ber of the Board. In his own little church his influence was con-
trollino-, and always for good.· In this city he built up an enduring 
reputation, and will long be remembered for his urbanity and earnest-
ness as a church member. 
Last summer Kimbal Porte.i· died, of dropsy of the chest, in Iowa 
City. For many years he was an active and useful member of the 
Church in ,v ooster, Ohio. It was in his house that I wrote the Con-
stitution of the Ohio State Convention, and his house was my home 
last l\Iarch, when the Iowa City church was founded. In support of 
the cause of Christ and of missions, bis counsel and his purse were 
always to be depended .upon; and as the active member, first of the 
"Ohio." and afterward of the "\Vestern Stage Company," he was 
known.far and wide for his business habits, and his strict probity. It 
was his benevolent zeal that secured the place of worship and the or-
ganization of the church in Iowa City. That work done, he fell asleep 
in Jesus shortly after. 
Brother Perry Hall was a student of Northwestern Christian Uni-
ver.sity, of such promise that upon graduation he was chosen pastor of 
the church in which he worshiped as a student, in lndi:rnapolis, a posi-
tion which he filled with success, till more than a year ago he entered the 
army, as chaplain. He was a co-operator with us in this Society. His 
confidence in his robust constitution was the cause of his death. Like 
Jacob, he lay down on a broad rock in Tennessee, with a stone for his 
pillow, and the ladder of hi"- devotions resting on the open hea\'ens. 
The latter part of the nip:ht proved cold, and death came for his victim 
undE.r cover of a fever. His young family and the Church of God have 
incurred a great loss, but hi,, sleep iR sweet and his rest glorious. 
Brother A. S. Hayden then read a communication from the "Omo 
STATE l\IISSION A·RY SOCIETY," which was ordered to be published with 
our proceedings, as follows : 
To the Ame1·ican Church llfissionary Society. 
The Ohio State Missionary Society at its last meeting, held in Shel-
by, in May last, appointed a committee of three brethren, to bear the 
Christian salutations of that body to the brotlierhood here assembled. 
Throughout a year of unexampled activitie~ in all tlie industrial, 
commercial and governmenta l elements of society, the 0. S. Mission 
has quietly, yet actively and successfully been pursuing its work, under 
the counsels of its Board of Managers, which has remained nearly un-
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and under the management of our approved Corresponding Secre-
tary, Brother R. R. Sloan, the Missionary Society is gaining a more 
complete organization, and fast attaining a permanent hold of the con-
fidence and affectionate cooperation of the whole brotherhood through-
out the State. Our work of engaging in its behalf every member of 
Christ's Church within the limits of the State, is necessarily slow, i,m-
peded as the effort is by the caution or fearfulness of some, by loose 
and utterly inadequate views of orderly scriptural organization on the 
part of others, and by a stupid, senseless want of appreciation of the 
hio-h purposes and mission of the Christian Church, on the part of a 
la;ger class; still the effort, patient and persevering, is resulting in 
highly encouraging success. 
The following brief statement of our operations during the year end-
ing in l\Iay last, taken from the report of the Corresponding Secretary, 
we here present as an exhibit of present visible results: 
No. of districts organized (18 in the previous year, 4 the present 
year,)..................................................................... 22 
No. of counties embraced in these districts,.............................. 66 
No. of evangelists employed, part or all of the time,............... 71 
No. of young men enlisted in the ministry,............................. 4 
No. of baptisms, .............................................................. 1013 
No. of other additions, ...•.............•.........•.•.....•.................. 202 
Whole number of additions, ..........................•.................. 1215 
'.I'he Society has expended during the year $7,944 61. The con~i-
tion of the Society is financially good, being entirely out of debt, with 
a small balance on hand to commence operations on a new year-with 
the amount of about $600 in district treasuries. 
We offer you the affectionate congratulations of our Society, assuring 
you that we look with a lively interest and prayerful hope for the pros-
perity of the work of the Lord in your hands, praying earnestly that 
the God and Father of our Lord Jesus Christ may rule in all our coun-
sels, guide all the work of our hands to his glory, and keep us all 
evermore in the unity of the spirit in the path of peace. 
L. R. NORTON, 
A. s. HAYDEN. 
Brother J.P. Robinson, the other member of the committee, not being 
present. 
The following communication from the "INDIANA CHRISTIAN M1s-
SIONARY SoCI-ETY," read by Elder E. Goodwin, was also ordered to be 
included in the minutes: 
• 
• 
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COMi\fUN!CATION FROM INDJANA STA'l'E MISSIONARY SOCIETY. 
INDIANAPOLIS, October 17, 1863. 
The Indiana Christ~an Missionary. fjociety to the .A. C. .Afissionary 
Society, sends Clmstian Salutations: 
De~i- B1·ethren: Desirin_g to strengthen and perpetuate our Christian 
acquarntance and fellowship, we have ·appointed several of our brethren 
as our d~lega_tes? to ~it wi~h you in your annual meeting, which is to 
convene rn Crncrnnati, Ohio, October 20, 1863. We wiil not r.ive their 
names here, a.s the)'. have indiyidual certificates of their app~intment. 
We send with tlus, fifty dollars, given as a donation to the Jamaica 
Mission. We say: as a donr:,ti?ii. . We desire it to be given to Bro. J. 
0. Beardslee, to aid the m1ss1on rn any way that he may think best 
but not to be counted in his stipulated salary. ' 
And now, may mercy, grace and peace from God the Father and 
from our Lord J esu!' Christ, attend your meetino- and make it a bles~ino-
. . c, . o, is our srncere prayer. 
J. M. BARNWELL, Secretary. 
On motion of D. S. Burnet, 
ELI.JAI-1 GOODWIN, President. 
Resolved, That the several Sta~e Mis~ionary Societies be requested to 
report yearly to the Board of this Society the statistics of their re-
pective States. 
On motion of B. Franklin, 
Resolvecl, That the Board be requested to publish a report of this 
anniversary, including commuuications from corresponding bodies. 
On motion of A. S. Hayden, 
Resolved, That we tender the cordial thanks of this Society to the 
follo"'.[ng railroad companies, wl_10 hav~ so generously agreed to return, 
free ot charge, delegate_s attendrng this Convention. 
NAMES OF COMPANIES. 
Cleveland and Columbus, Dayton and• Michigan, 
Dayton and Western, Hamilton and Dayton 
L!ttle Miami, Sandusky and DaX!on', 
Pittsburgh, Columbus and Steubenville Central Ohio 
Cin_cinnati, ~Vi!m.ing~on and Zanesville: Indianapolis 'and Cincinnati, 
Oh1? and l\-I1ss1_s~ipp1, . Kentucky Central, 
Manetta and Cmcrnnat1, Junction and Connersville. 
On motion of A. S. Hobbs, 
Resolved, Th~t each of us pledge an amount of money to be paid to 
the Correspondrng Secretary of this Society, in semi-annual install-
ments. 
• 
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The Committee on Business reported the following order f~r the 
evenin" session: Meet at half past 7 o'clock, to spend_ an h9ur rn d\ 
votion:l exercises, after which, on miscellaneous busmess, and shor 
voluntary speeches. 
On motion, adjourned to meet at half past 7 o,clock. 
EVE~ING SESSION. 
Assembled at half past 7 o'clock P. ir. Elder Wiles conduc~ed the 
t . "" "or the hour devoted to religious exercises ; after which the mee m0 1, t" " b s·ncss session was resumed. 'rhe minutes of the afternoon mee mo 
u 1 d nd approved and there beincr no further business, Brethren 
were yea a , 0 d 
J.B. New, vV. A. Belding, vVm. Brothers, and J. H. Jones, respoude 
to the call for short addresses. 
The Coi:respending Secretary then, after a few remarks, took up 
pledges and money to the amount of some eight hu~d'.·ed dollars; fol-
l · "" which Brethren J. Rogers, President M1lhgan and James 
owmo ' . . "l h when the Challen, addressed the audience m bnef, heart,e t speec es, 
Con,ention finally adjourned. · 
JACOB BURNET, Recording Secretary. 
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LIFE MEllBERS A:SD DIRECTORS. 
Mrs MR Lemert, bal ........... $16 67 1 Jane A Luckey, 5 ins ....•....... 5 00 
J A Huston, 3 and 4 ins .......... 1-0 00 i JR Huchiusou, 4 and 5 ins ....... 10 00 
Mrs E M Huston, 3 and 4 ·ins ..... .10 00 I Allen Hale, 2 ins .......•....•... 5 00 
Mrs Lucy Cunningbam, bal. ...... 15 00 W H Pie.rce, 2 ins ... : ............ 5 00 
Mrs E Myers, bal ................ 5 00 WT MaJor, 4 and 5 rns ..••..•... 10 00 
Ann Lei>, bal ...•................ 2 50 T P Bryan, bnl... . . . . • .••...... 15 00 
Mrs W S Dickinson, bal ..•....... 20 00 Joel Skelton, bal. .•.......•...•. 10 00 
D S Burnet. ...... . ·.· .......... IOU 00 J John Conover! bal. ............. 10 00 
::llrs C W Leon~rd, 1 111s ......... 5 00 I D Dewees, 3 ms ...........•..... 5 00 
J :McFarland, 2 and 3 ins ......... 10 UO John Jolrnson, bal. .............. 10 00 
Wm Van Pelt, bal ........ , ...... 5 00 Wm Laveley, bal. ............... 20 00 
Elizabeth Price. 3 and 4 ins ...... 10 00 Thos C Elkin, bal. .............. 15 00 . 
Albert Allen, 4 ins ............... 5 00 Mrs R Gilmore, l ins ............ 5 00 
Wm Steele, 4 and 5 ins ........... 10 00 Jos Bulack, l ins ................. 5 00 
Andrew Steele, 4 and 5 ins ........ 10 00 Wm A Pendleton; 1 ins ........•.. 5 00 
G W Elly, on 4 and 5 ins ......... 6 OU Frnncis Ernns, 2 ins ....•......•. 5 00 
John Marrs, 5 ins ................ 5 00 J B Hall, 3 ins .................. 5 00 
Jes Allen, 4 ins .............•.... 5 00 S. Burnet, per church Vincennes ... 7 05 
W R Est<'ll, 2, 3 and 4 ins ........ l!i 00 ~!rs P B Groat .....•....•....•... 5 00 
llfrs D M VRnpelt, 4 ins ........... 5 00 Miss Helen Hocknday, 4 ins ...•... 5 00 
Wm Jarrott, 4 ins ................ 5 00 BF Rogers, 5 ins ..........•.•.. 5 00 
WT Greene, 4 ins ........••..... 5 00 Mrs ME Rogers, 5 ins ... : ....... 5 00 
GB Bentley, 3 ins ... . ........... 5 00 Mrs M Jameson, bal. ............. 10 00 
Thos F Marsh, 4 ins .............. 5 00 Wm S Williams, 3 ins ............ 5 00 
Geo Campbell. 3 and 4 ins .•••... 10 00 R M Booker, 5 ins ............... 5 00 
Mrs Jane McGrew, 4 and 5 ins .... 10 00 Dr Jas Lillie, L Min full.: ....... 25 00 
HA Coffin, bal. ................. 15 00 Dr G C Harvey, 2 ins ............ 5 00 
H W Oliver, bal. .......•.•...... 20 00 AH Best, 2 ins ..........••...•.. 5 00 
1llrs l\ii(t Oli1·er 1 ins ............. 5 00 Mrs H C Best, 2 ins .•......•..... 5 00 
!sane Mills, 1 and 2 ins ........... 10 00 Enos Adamson, bal. .......•..... 5 00 
M King, 2 ins ................... 5 00 Mrs S L Adamson, 3 ins .......•.. 5 00 
B Ashly, 2 and 3 ins ..........•... 10 00 WA Benton, L Min full .....•... 25 00 
J Blair, 3 ins .................... 5 00 Chas Lesslie, L Min full .•. ; ..... 25 00 
Elias Rockwell, 3 ins ............. 5 00 Eld A Chatterton, 3 and 4 ins ...... 10 00 
L W Gunther, L D in full ........ 100 00 Eld R Faurot, 3 and 4 ins ..••..... IO 00 
TC Oder ....................... 20 00 Louisa Adamson, 4 and 5 ins ..... 10 00 
J QA Oder .............•..•.... 10 00 WW Happy, 4 and 5 ins ........ 10 00 
Mrs Betty Ulrich, bal. ........... 15 00 JC Fox, 4 and 5 ins .........•.•. 10 00 
Miss llfgt Haggerty, I and 2 ins ... 10 00 Mrs C P Hayward, 1 ins •... , ..... 5 00· 
W L Hammer, 1 ins .............. 5 00 B N Crump, 1 and 2 ins ..•••.•... 10 00 
G C Castleman, 2 ins ...........• 5 00 Mrs B N Crump, 1 ins .•.......... 5 00 
Mrs E McLaughlin, bal. .......... 20 00 Thos Crutcher, bal. .•............ 20 00 
Jae Thom'l.s, 4 and 5 ins .......... 10 00 H C Twyman, 1 ins .............. 5 00 
Mrs F. A 'l'homas, 4 nnd 5 ins ..... 10 00 J E Martin, 1 ins ................. 5 00 
Mrs R Pyle, 4 ins ............... 5 00 J W Butler, 1 ins ................ 5 00 
Mary A Pollock, 4 and 5 ins ...... 10 00 A J Thompson, 1 ins .••.•...••••. 5 00 
l\lrs MA Hammond,4 ins •.••...• 5 00 WW Hardy, 1 ins ......... . .. , .. 5 00-
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CO Mason, l ins ..••............. 5 00 · C Tarlton, 5 ins .................. 5 00 
GM Radcliff, 1 ins .............. 5 00 Andrew Steele ................ · .. 5 00 
OS Boyd, bal. ..•...•........... 15 00 Leonard Cassell, bal. ............. 10 00 
Wm C Trimble, bal. ............. 20 00 Z F Smith, 2 and 3 ins ............ lU 00 
Matthew Trimble, bal ........... 20 00 Mrs JD Thomas, bal •... , ... · ·,. 5 00 
John Elliott, l ins ............... 5 00 Mrs Hittle, 3 ins ............. ·· .. 5 00 
John Ross, l ins ................. 5 00 Thos E McConnell, bal. ... , ... · .. 10 00 
Sundry persons to make OW Sher- AW Marthens, bal ...... · ·. · · · · · · 5 00 
wood,~ life member .......•.... 25 00 Henry Musgrove .............. · .. 5 00 
Chas Hallam, bal ~, .............. 20 00 Mrs Polly Allen, bal ......... · · .. 10 00 
R W Foster, in full. ..•...•....... 25 00 Rebecea M: Berry ............ · ·., 2 50 
D Dewees, for CO Dewees, bal L D.25 00 Mrs Kitty Grimes, bal. ...... · · · · ,10 00 
Joshua Jones, 1 ins ............... 5 00 ST Lea,·el, bal. .............. , .. 10 00 
Mrs Z H Whitmire, 4 ins ......... 5 00 Wm J,irrott, bal. ............ · · · · · 5 00 
Dr E K Crothers, bal. ........... 15 00 Mr, E E Elmore ............ ····· 5 00 
WT Major,, .................... 5 0.0 M H Cromwell, bal.: ............ · 5 00 
Wm H Renfro, ................ 20 00 J B Bowman, L D 4 ms ........... 20 00 
Miss Jennie' Logan, in full. ......• 25 00 J as Allen, bal. ............... · · · · 5 00 
Miss Kate Logan, in full .......... 25 00 I .1\1 L,unme, :3 and 4 ins ..... , · · · · .1~ 00 
Mrs Sally Logan Lamon, in full ... 25 00 Jos 'vVasson! bal ..... ·· ... , , , · · • · ·;:, 00 
Mrs MS Jnhnson, 1 and 2 ins ..... 10 00 I Mrs EH Pnce, 1::>al.,,., • · · · · · · • · · 5 00 
Mrs Julia Hoppel, l ins ........... 5 00 Mrs Hetty W Hibler, bal. .... · ... 10 00 
John W Tyler, in full. ........... 25 00 Mrs D M Van Pelt, bal. ....... . . , . 5 00 
·w L Hammer, 2 ins .............. 5 00 J W McGar\'ey, ba\. .......... · ... ~ 00 
E McNabb, J ins ..•.............. 5 00 .r A .Dearb.orn ............ · ... , ... ;:, 00 
Miss Adelia Delph, 5 ins .......... 5 00 David Pruitt, bal. .......•........ 15 00 
SB Teagarden,4 ing .............. 5 00 W H Thomas .. ·: ................ 5 00 
Mrs Anna Teagarden, 4 ins ...•... 5 00 Estate of R O Rice, bal L D ...... .40 00 
Mrs Mot OliYer, 2 ins ............. 5 00 Dr J Cl'Utcher, bal. ............... 5 00 
J s Wilson, 2 ins ................. 5 00 A C Latham, in full ......••...... 25 00 
JD Johnson,.2ins ................ 5 00 Mrs Susan Webb, bal ............. 20 00 
Samuel Old, 2 ins ................ 5 00 Elder A Wilcox_, L Din full ...... 100 00 
Mrs S S Shriver, bal .............. 13 00 Jonathan Hardlllg, bal. .......... 20 00 
Miss Emily S Goe, 1 ins .......... 5 00 J W. Haymaker, 3 ins ... ,· .. , .. ,. 5 00 
Miss Rosetta C Goe, l ins ......... 5 00 W Harper ... ·: .. , ............... 5 00 
G W Williams, 2 ins .............. 5 00 C A Baker, 3 Ill~-: ........ : ...... 5 00 
Mrs NH Moore, bal. ............. 15 00 Mrs E RussellMil\1gan, L M Ill full*25 00 
HF Hibler, 5 ins .••.............. 5 00 Jas R Chall~n, 2 ms .... ·.· ........ 5 00 
Mrs S J;1 Hibler, 5 ins ............ 5 00 Dr Geo Harrison, 3 and 4 rns .... 10 00 
Mrs A Hurlbutt .................. 15 00 Mrs Caroline Embry, 4 and 5 ius ... 10 00 
CD Hurlbutt, bal L D .......... 10 00 Wm R ~stell, 5 ins.: ......... , ... 5 00 
AS Hale, 2 ins ................. 5 00 Dr R Richardson, 5 IDS ••••.• : •••• 5 00 
Mrs M C Hale, 2 ins ............. 5 00 Mrs W H Da,-enport, 4 and 5 IDS .• 10 00 · 
Alex Sloan. 2 ins ................. 5 00 Wm Armstrong, 1 ins ............. 5 00 
Mrs E Sloan, 2 ins ..•............ 4 00 RR Graddy, 1 ins .......•........ 5 00 
L B Hyatt, 2 ins .•••....... '. ..•.. 5 Ull J ! :~rn~s, l ins .... : . . . . . . . . · ... 5 00 
Jos Chatham, 2 ins ............... 5 00 M~ss Eliza Moore, 5 rns_. .......... 5 00 
Sam! Nichols, 5 ins .............. 5 00 Miss Mary A ~oore, 5 ms, ........ 5 00 
Wm Snyder, Jr 2 &nd 3 ins .....•.. 12 00 R W Howe, 5 rns ...... · .. · ..... 5 00 
AM King, 3 ins ................. 5 00 Mrs Nancy Dodge, 3 and 4 .. , ..... 10 00 
G Lucket, 3 ins .................. 5 00 Henry Holmes, l rns ......... , .... 5 00 
D R Howe, 2 and 3.... . ........ 10 00 C G Bartholomew .......•....... 10 00 
Miss Jane Gnlbreath, bal .......... 5 00 J W Cox. bal ........ , .. , ....... , 5 00 
Mrs Sidr.ah Whitmire, 1 and 2 ins .. 10 00 Thos H Moore, bal., .... , ... · · •.. 15 00 
S S McGee, 4 ins ................. 10 00 John Blair ... , .................. 10 00 
JosWolf, 2 to 4 ins ................. 15 00 RR Sloan ................... . :.IO 00 
Geo Parks, 2 to 4 ins .......•..... 15 00 J F Saiger ....................... 5 00 
J B Mnr$hall, 2 ins ...... · ...... , · 5 00 ,, $22 14 of the above, proceeds of Tract on 
Mrs S McCormac, 2 ins •.......... 5 00 Prayer. 
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T F Marsh, 5 ins ................. 5 00 
Mrs Sara Bella :McLean, L D ..... 100 00 
T P. t:launders, bal ............... 15 00 
J H Lockwood, by Oh or Bethel, 0 .10 00 
Fulton church, for Dr Godfric, 1 ins 5 00 
AS Hayden, l ins ................ 5 00 
Jas McCash, 5 ins ............... 5 00 
John Fisher, 3 ins ................ 5 00 
R L Howe, bal on L M ........... 8 75 
Jas H Smith, 2 ins ............... 5 00 
R Faurot, 5 ins ........ , .......... 5 00 
Jacob Robinson, bal. ............ 10 J)O 
Jas H Yantis, bal. .......... . .... 10 00 
Mrs Anne Bruce, bal. ............ 10 00 
WP Brown, 2 and 3 ins ... . ....... 10 00 
Mrs Amanda J Fitch, in full ....... 25 00 
W H Hazelrigg, 4 ins .............. 5 00 
D Van Buskirk, 4 ins ............. 5 00 
B Crist, ......................... 5 00 
Miss Kate Grafton, in full. ....... 25 00 
J W Sullirnn, bal. ............... JO 00 
0 Lake, 3 ins .................... 5 00 
BB Lake, 2 ins .................. 5 00 
Robert :Moffitt, 2 ins............. 5 OU 
Henry Hathaway, L D ............ 50 00 
Mrs Jane Hathaway, 3 ins ........ 5 00 
Byron Hathaway, 3 ins ............ 5 00 
Mrs L Cunningham, 4 ins ......... 5 00 
Henry Pangburn, 4 ins ............ 5 00 
J M Patton, 4 ins ................. 5 00 
Geo White, 1 ins ................. 5 00 
W Higby, :J ins .................. 5 00 
J W H Monroe, 4 ins .. : .......... 5 no 
Stephen Hastings, 3 ins ........... 5 00 
Pleasant Ridge ch, for G Campbell 20 00 
Mrs MS Johnson, 3 inst .......... 5 00 
Mrs Anne Starke, 4 ins ........... 5 GO 
G O Castleman, ba!. ............. 15 00 
Mrs Mgt Swift, bal. ....•........ 10 00 
John Boak, 2 and 3 ............... lO 00 
w· E McIntosh, 3 ................ 5 00 
ANNUAL MEMDERS AND DONATIONS, 
Mr~:'\~ R Lemert ............... $ 3 33 
J Sweeney ...................... 1 00 
Maria Latham .................. 10 00 
Cyrus Davenport ................ 5 00 
J P Garvey .....•............... 10 00 
Isaac Errett ....... , ............ 15 00 
Milles Murphy .................. 5 00 
Clement MUJphy ................ 5 00 
Daniel Murphy ................... 6 00 
N Kennedy... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
E Stout ........................ 1 00 
Cornelius Smith ................ 10 00 
J R La key. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
Anna A$kens ................... 1 00 
E S Strickler ...• , .............. 1 00 
3 
BF Lewis ...................... 1 00 
Miss H Woodhouse .............. 1 00 
Cash, sundry persons . . . . . . . . . . . . 1 85 
George Anderson ................ 3 00 
Geo D H ockaday ................ 5 00 
T Strathern ...................... 1 00 
Dr. i,V J Lynn .......... . ........ 1 00 
J H Jones ............... _ ....... 1 00 
D Richardson ................... 1 00 
J Richard son .................... 1 00 
J McCune ..................... . . J 00 
William Blair ................... 5 00 
J Hilliard ........................ 4 00 
Jas Ashby ....................... 10 00 
Mrs J Ashby ..................... 1 00 
J Corneliu·L .. . .................. 5 00 
G F and Effie Hillman ............ 3 00 
II enry Tate ..................... 1 00 
John Tate ....................... 3 00 
Anonymous Letter from Blackhawk 5 00 
Mrs L Harrel. ............... , . .. 1 00 
Geo H Koons .......... . ......... 5 00 
S Stebins . . . . . . . . . . . . .......... 3 00 
John C<>lbum .................... 1 00 
Mrs Dickin son ................ . .. 2 00 
Mrs E McLaughlin .............. 5 00 
Mrs E T Orange ........ . ........ 10 00 
John lllarrs ............... · •· .... 1 00 
J G Mathers .................... 2 00 
Geo D McGrew ................. . 5 00 
Chas Ellis ....................... 2 50 
JasChallen ...................... 5 00 
B Sanford ....................... 10 00 
D Eldridge ..................... 10 00 
Mrs S Hickman ................. 1 00 
RS Craig .................... . .. 1 00 
Mrs S Moore ................. ; .. 1 00 
WC Wardsworth ................ 5 00 
A Sanders ...................... 5 00 
Jas Reid ........................ 1 00 
J M Eldridge .................... 1 00 
Jos Parry ...................... . 1 00 
P L Mitchell .................... 20 00 
Mrs LHay ...................... 10 00 
Mrs A 'I' Logan .................. 5 00 
RD Johnson .................... I 00 
H Wood ....................... 2 00 
John Sheppard ................ . .. 1 00 
R Miller ....... , ................ 1 00 
A Strothers ..................... 1 00 
D Burrows ...................... 1 00 
Rro Wines ...................... 1 50 
P B Garrett ..................... 2 00 
E White ........................ l 00 
Mnhlon Martin ............ , .... . 7 00 
Dr S E Shepard ................. 100 00 
Rich'd Hawley ................. 100 00 
Elder A Campbell .............. 100 00 
Wm B Mooklar .....•.•....... . . 100 00 
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Colin Campbell .. .....•.. ...... .. 50 00 
Jlfr, E Hawley . ....• ...... ...... 40 00 
M Hester .........•........•.... 1 00 
NA ,Egbert ...........•......... 5 00 
S S Shields .... . .... . .•.......•.• 5 OD Elder O A Burgess ..... .......... 85 00 
D Oliphant ...........•.......... 1 00 J B Miller ..... ..• ...•.........• 5 OD J J ackman ..................... 1 00 J T1ipp ...•..................... 1 00 
J ::-itewart ............•.....••••. l 00 
J Block . ...... .. .......... • ..... 1 00 
J P11rkinson . . . . .... • .. ......... 2 00 
J Benton .... .. .................. 1 00 
John Ferrel. .. •.... .. . . . ..•..•... 5 00 
J T Phillips ... •.... ... ; ....•.... 2 00 
J os Hilliard . . ........•.....•.... 7 00 
Abel Lodge ... . .......•......... 5 00 
Ed Huston .. . ..... .. ....... .. ... 1 00 A Knowles ...................... 1 00 
Wm Elliot t . ...... .. ..•......... 10 00 
J Henry ........................ 1 00 
A Osborne . ... . . .... .. ......... . 1 00 
l\frs J Post... . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 00 
Jll G Post .......... . ............ 1 00 
D Barclay ...... .. ............... l 00 
E Barclay ....................... 1 00 
A Fairwe ll . ..................... 1 00 
A Morton ....... .... .. ... ....... 1 00 
J Thompson ... ... .............. . l 00 
A McPlletterman ...............• 1 00 
D Bover ........................ l 00 
l\IrsBarclay ..................... 110 
C J Listrr .. ... . .............. . .. 1 00 
llfr s Po well .... . .. : .............. 1 00 
C J Steve ns . . . . ..... . ....... . .. 1 00 
l\Irs Steve ns ..... .. ...........•. . 1 00 
Rufus Ev erts . .•.. .. .... ........ . 2 77 
T hos C Scott ..................... 20 00 
Dr EA Lodge ............ .... .. 2 00 
J oseph Hilliard .. ................ 5 00 
J ohn Rogers (in book s) ........... 8 00 
J ohn Mcil!fahan .................. 1 00 
L F Blair ............... ..... ... 2 00 
Jos Mitchell .... ................ . 5 00 
Jll Pifer • . .• ...... ........ ... ... . 1 00 
l\1 r, Pifer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
·w R Adam s ............... . . ... 1 00 
l\Ir s S Whitmire ................ 5 00 
C B Pickeral .................... 5 00 
l\Irs 'l' Poston ........... . ........ 2 00 
Wm Laveley .............•...... 5 00 
T CE !kin.: ....... .. ............ 5 00 
Sister Cunningham ............•.. 2 50 
Geo Pow ..... .........•......... 15 OD 
B Goe ....... .. ................. 5 00 
Mrs C A Tayler ... •. ......•.. . .. 2 00 
I saac Fad us ..................... 2 00 
HA Coffin ...................... 5 00 
J M Macrum .....•. .. .. . ......... 10 00 
Rob't Ashwort h ................. 10 00 
Mrs L Hubbell ..... . . .. ........ .. 1 00 
Mrs Ann H erman . ..... ....... . . . 20 00 
Mr s Kate Babbit ..............•.. 5 00 
D Pelton, senr . . ..........•...... 1 00 
Jacobilm Kimberling .. . ...... . .... 1 00 
Rob't Moore ...... .... .......... 2 00 
L H Pitkin .................... 1 00 
Albert Allen ... . .............•.. 6 00 
Miss C Allen ... ......•...•...... 1 00 
J R Gaff .... ... ....•........... l 00 
Mrs Ann Mendal. .... .. . ......... 8 00 
Snndry person, Abingdon, Ill. ..... 7 50 
G W Tow bridge .... . .•.......... 25 OD 
Andrew Steele . ............. ..... 5 00 
CA Farrar ............... . ...... 2 00 
J os Headley .............. . •.... . l 00 
John G Allen ................ ... 5 00 
Master D Pari sh . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
Estate of Dicken son Parish . . .... 200 OU 
Estate of Mrs A E Rice ....... 400 00 
Collections at Leav enworth, K ... 527 50 
Jos G Kiniard .... .. .... ... ...... 5 00 
Miss J Whitall ......... ..... ..... 1 0 
Mrs F Woodward .. . ...... •..... . 2 00 
" S Boor .. . .................. 5 0 
Sisters at Elizabethtown, Ky ...... 5 00 I H Ide ..... .......•.. . ........ 5 00 
Jos W Bennet .. .. ............ . .. 6 00 
Jllrs Mary Hay s . . . ... .. .......... 15 00 
Walter Pring .................... 5 0 
Isanc Sid well ............... ..... 1 0 
". E Nelson ... .... . ........ , .. . .. 1 00 
l\I Glore ........ . .............. 1 00 
D Snvder .............. . .... .. .. 1 00 
Wm Cant rell ................. .. . 1 00 
J Hilliard ....................... 5 00 
D Pic 1son ............... ...... .. 1 00 
Lover of Truth ..... .......... ... 2 0 
S Sorebins ....................... 1 5 
John Douthett ... ... . ........... 37 0 
J E Jeffrie s .... ...... .... .. ...... 2 0 
J W Kilbaugh . . . . . . . . . . • . .. .... l 0 
R F Faught . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 3 0 
Rob't McBriar ......... ..... .... 10 0 H Spence r ..................... 2 00 
J no Caskey ....... .. ............. 1 00 Anonymus letter from Brooklyn, NY ... . ...................... 200 
- H ide ... .. .. .. ...... . . ....... 2 00 
Jllrs Pierson ..................... 1 00 
Ge o Pugh ..... .•...... .......... 2 00 
Jennie R Nye ......... .......... 3 0 
Eliza Proctor ...................• 5 0 
Geo Highland ...... .. ........... 2 00 
A Adams .•.•.... ......•. ...•.... 1 00 
E Vertrees ....... ...... .... ..•.. 2 0 
Dividend from Trust Co ..•••••.. 124 0 
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Eureka Lots .................... 20 00 
Elkana A M vres. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
JP Ganey, bal. ................. 5 00 
J as Chall en .......... ........... 22 OU 
John Ludl ow ................•.. 10 00 
Mrs H ettie Ludlow .............. . 10 00 
Wm Ficklin ...... ........ ..... . . 5 00 
Mrs D W Parish ....... .... ..... . 5 00 
Silas Barkley .................... 5 00 
Wm Lowe ...................... 5 00 
Wm Pruitt ...................... 5 00 
Reuben Hunt . ...... ........... .. 1 00 
Tho s Goodwin .... .... . ....... •.. too 
Wm M Bates .................. 10 00 
David Dewees .. ........ ...... ... 10 00 
Charlotte and Lanra McFarland .. .. 5 00 
Collected for Kansas Mission by J H 
Bauserman ..... ....... . .. .... 30 50 
Dr Henr y Craig . ... ... ... .. .. . .. 30 00 
Effie Hillman .................... 3 00 
G F Hill man ....... .... ...... .. 3 00 
JasMag1l1 ..................... 500 
Mrs Jl1 A Crane .................. 5 00 
J M Power ...•.. ..... ........ . . 31 25 
W J Hu ston .................... . 5 00 
\V T Horner .................... 1 00 
Mrs S l\1 Hayden ...... . .. .. ..... . 1 00 
Cordelia l\1 Hayden .............. 1 00 
Mr s A- M Suydam ............... !i 00 
Mrs Nancy Summers ....... . ... . . l 00 
Mary Morrison ... ....... .. .... . . 1 00 
Mrs Eliza Hermon . a . ........ . . . 1 00 
J S Lowe . ...... ..... .. ......... 1 00 
Mrs Sarah Leffcrson .............. 5 00 
Mrs Aun Cooney ...•............. 1 00 
L A Steelman . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
Dr C Mcl\lillin ................ . . 1 00 
Mrs E Mclllill in ....... ..... .... . 1 00 
WmB Rafli,rty .................. 100 
Julia A Rogers ............ . ....... 1 00 
SM Watkins .................... 1 00 
Dadd W alk ....... ·r .•••••••...• l 00 
Ja s llfnxwell .................... 2 00 
H Har shfield .................... l 00 
J J Palmn . .................. .. 10 00 
Mrs R S Palmer ............... . . 10 00 
" Ann Dushane ... . ..•.... ... . . 1 00 
Ella Moler ...................... 2 00 
John Underwood .............•... 5 00 
Mrs H Prout y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 00 
J J McInt osh .................... l 00 
Capt EC Ellis .. ........... .. .... 1 00 
~ ij Axline ..... ... ..... ........ I 00 
1 Coates .. .................. . l 00 
R L Howe ...................... 11 55 
J L Rich,udson ...........•... . .. 1 00 
John Jone; ...................... 1 00 
~ Ashfo,·d ...............•...... 1 00 
A Belding. . • . . . . . • . . . . . . .... 1 00 
Mrs Belding .. ....... . .... .. .•.. 1 00 
wrs A She rman ................. 1 00 
W Emmons ................... 1 00 
Mrs AH Emmons ................ 1 00 
Mrs Jos Wasson ..... .... . .. ..... l 00 
John Shacke lford ................ 25 00 
Harriet B Johnson ................ 1 00 
Mary A Mitchell ................ 1 00 
Jos Purcell. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
Bryson Purce ll ................... 1 00 
Samuel Brown . ... ............. .. 2 00 
WW Tice ... ... .. .. ............ 2 00 
Mary E Purce ll .................. l 00 
0 A Bartho lomew ..........•.... 1 00 
Rand Mrs F Slavens ............. 2 00 
Miss M Badger ... ... ............ 1 00 
Rob ' t Brashea r . ... ......... , .... l 00 
R A P Buchana n ................. 1 00 
JC Scranto n ...... .. ............ 1 00 
Geo Buchanan ..... . .... . ....... 1 00 
J ae Hugley ... ... ....... .. ....••. 1 00 
AS Lane ....................... 1 00 
W B Hendryx .............. .... . 1 00 
J W Craycraft ................... 1 00 
Moses Mc Coy .. . , ............... 4 00 
A S Sims . ... . ..............•... 1 00 
J L Howard ........ .• ....... .. .. 1 00 
Dudley Downey .... . ............. 1 00 
G L Rnde ....................... 1 00 
Mrs Mary Hurst ...• . .... .... .... 5 00 
E Bevins . ..................•... . 1 00 
WK Pendelton ..........•... .. .. 50 00 
James , vood .................... 25 00 
C H Gou lJ .... . ................. 25 00 
M McKee ............ . .......... I 00 
l\irs M McKee ............. ...... 1 00 
Mrs C Ward ..................... 1 00 
J Brntt. ........................ , 1 00 
Mrs M W Vorce .. ............ . .. 1 00 
Isaac Fisher ..... .. .............. I 00 
J L Powell ...................... 5 OU 
A Fenner ....................... 2 00 
l\'Ir;; Ann Rogers. . . . . . . . . . . . . . . . l 00 
II Janu a1·y . . . . . . . . . . . . . . . • ... .. 1 00 
A J Wilmarth .... .... ........... I 00 
-- Surber .................... . .. 1 00 
B W Mathers .................... 1 00 
J FRowe ...................... 1 00 
H Z Leona rd ....... .. ........... l 00 
Miss L Evans ................... 1 00 
Wm Ficklin ... .... ..... . ...... . . 1 00 
Mrs C Ficklin .............. . .... 1 00 
Miss M D Ficklin ...... . .......... 1 00 
J os Frnnklin . ................. , .. 1 00 
Mrs C Frank lin .................. 1 00 
D A Wagner .................... l 00 
W H Broadus ................... 1 00 
Mrs A E Broadus . ....... ........ l 00 
Miss SJ Scott .. ..... •.......... 1 00 • 
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Mrs Marv Eaton ................. 1 00 Mrs S A Bromwell ............... 5 00 
" E B;·own .................... 1 00 Mrs Barlow ...................... 1 00 
" N Mendenhall ............... 1 00 W C Needles ..................... 2 00 
M Men<lendall, Sr ................ 2 00 Henry Lefever ................... 1 00 
Miles Mendenhall, Jr ............. 1 00 J W Darrow .......... , ......... 2 00 
Mrs Nancy T Mendenhall ......... 2 00 Mrs M J Jarrot ...............•.. 1 80 
" J Knight .................... 1 00 A J Mace ....................... 1 0 
Charley Knight .................. 1 00 Mrs C Brendel. .................. 10 00 
R Har<ly ... , .................... 1 00 A I Hobbs . . . . . . . . . , ........... 1 00 
Mrs M Hardy .................... 1 00 Mrs J Ren ear ...................• 1 00 
David Ratts .................... 1 00 S H Brown ...................... 5 00 
Mrs Ratts ....................... 1 00 G A Dixon ...................... 5 00 
" A E Pool. ................... 1 no Mrs Clara Fisher ................. 1 00 
" Mary R Pool. ................ 1 00 .
1 
Miss I ucretia Fisher .............. 1 00 
W G Irvine .......... , .......... 1 00 Mrs Molar ...................... 1 00 
Mrs W ~Irvine .................. 1 00 Miss Ke~ia Russell................. 50 
Mary Wilson ..................... 1 00 Jos Hilliard ...................... 4 00 
Nannie Brown ................... l 00 Henry Pearce ...................... 25 00 
AH Thompson .................. 1 00 D S Burnet, to make Eld E Good-
Haniet R Thompson .............. 1 00 win, L M ..................... ::!5 00 
L R Norton ..................... 1 00 D S Burnet, to make Martha Ann 
D . H Gary ....................... 1 00 Gunther L M .................. 25 00 
Mrs JG Elkin ................... 1 00 ID S Burnet, to make W B Storer 
E p Pickrell ..................... 1 00 L M .......................... 25 00 
Emeline Scofield ................. 1 00 \ D S Burnet, to make J Rockwell 
llenedick Kirk ................... 5 UO L .M ....•...•..•..........•••• 25 00 
A 1, XILIARIES. 
Christian Church, Wooster, 0 ......................................... $ 50 00 
Philadelphia, Pa ..................................... · 50 00 
New Antioch, 0... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 00 
East Smithfield, Pa....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
Baltimore, Md ....................................... 100 00 
Lancaster, Ky... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
Washington, Ill.......................... . . . . . . . . . . 6 65 
Iowa Citv, Iowa..................................... 85 00 
Davenport, Iov,a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 10 
'' New Cumberland, Va .............. ........... ........ 5 00 
Hollidny's CoYe..................................... :3 00 
Paris, Mo........................................... 23 65 
Mechanicsburg, Ill.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 00 
Hannibal, Mo... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 60 
Quincy, Ill ................................ .-. . . . . . . . . 12 00 
Genesee GroYe. Ill.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 15 
Eureka, Ill..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 00 
Metamora, Ill... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 70 
Decatur, Ill. ........................................ , 6 30 
East Fairfield, Ohio.................................. 29 99 
Bethel, Fayette county, Pa .... .'............... . ....... 12 55 
Paris, Ky........................................... 15 00 
Eminence, Ky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 7 5 
Springfield, Ill.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
Macomb, Ill... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 10 
Indianapolis, Iud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 00 
Dayton, 0.......................................... 18 00 
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Fifth Avenue, Detroit ............................ ,· .. 
Morristown, 0 .................................. · · · · · 
Barnesville, 0 .................................. · · · · · 
Dutch Fork, Pa ................................ · · · ·· 
Somerset, Pa ....................................... . 
Eighth and Walnut streets, Cincinnati ................ ,. 
Clio, 0 ............................................ , 
Beasley's Creek, Ky ................................. · 
W anpun, Wis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Winchester, Ky ..................................... . 
Providence, Ind .................................... . 
Zionsville, Ind .....................................• 
" " Loveland, Ohio ..................................... . 
Sunday School, Seventeenth street, New York .......................... . 
" " Indianapolis, Ind ...................................... . 
Collection at Annual Convention, October, 1862 ........................ . 
'' Cuyahoga Annual Meeting ............................... . 
Manchester, 0 ........................................... . 
Missionary Society Western Pennsylvania .............................. . 
Collection at Annual Meeting, Alleghany City, Pa ...................... . 
" " " Lexington, Ky ........................... . 
Indiana Christian Mi~sionary Society .................................. . 
Collection at Waynesboro, 0 ......................................... . 
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RECAPITULATION. 
RECEIPTS. 
Funds on hand from last year, -




Paid for Home Missions, including salary and travclin" expenses 
o~ Corresponding Secretary, . . . .0 • • 
Appropriated for the return of Dr. Barclay, 
JAMAICA Mrssrox-
i::,alary of ,J. 0 Beardslee, from October, 1862, to 
January, 1864, - - 1308 34 
Appropriated for loss on exchange by ,J. 0. B. - 150 00 
Donation oflndiana i::,tate 1lissionary Society to ,J.O.B. 50 00 
Appropriated for Assistant Preachers in .Jamaica, 500 00 
Percenta:i:e paid agents for collections, 
Paid for Lithograp~ic Circular, discount and uncurrent money, 
postage, stat10nery, exchange and expressage, - - -
Cost of publishing proceedings of Annual Convention of last year 
Appropriated toward publishing proceedings of this Convention, ' 
'J'rnveling expenses of speakers invited for last Com·ention 













3079 19 Balance carried to new account, 
H. S. BOBWORTH, 
Recording Seci·etary. 
Cincinnati October, 23, 1863. 
'l.'REABURER'S REPORT. 
DR To amount from last year, . 
'l'o total receipts for this fiscal year, 
Total, -
CR. By amount paid on sundry orders, 
By balance to new account, 
Total, 





5783 86 1 
307() 19. 
- $8863 05 
GEO. W. BISHOP, 
Treasu.t·er. · 
I have examined the accounts of the Correspondincr and Recordino- Secre-
taries and 'l'reasurer, and find them to agree with eagh other, and co~rect. 
C.H. GOULD, 
.Auditor. __ ;
Cincinnati, October 23, 1863. 
THE PRESIDENT'S ADDRESS . 
l\ITSSIOXR AXD MISSIONARIES. 
WE know not how the breath of prayer is heard, at our immeasur-
able distance from the throne of God. Nor do we comprehend how be 
can distinctly hear the untold millions who, at the same moment, are 
addressing him on his throne of grace and glory; at such a distance, 
too, beyond the last star in our zenith as to transcend all our powers 
of computation! 
But he propounds a question that annihilates every doubt: " Do uot 
I fill heaven mlil earth, saith the L9rd ?" His omnipresence and om-
niscience settle all doubts, answer all interrogations. But when "·e 
have learned that something was made out of uothing, and that to 
annihilate anything on our part is as impo~sible as it is for us to create 
something out of nothing, we may be inclined to concentrate our at -
tention upon the oracle of God, and to be ab] eto appreciate their 
unspeakable value and importance to every human being who de,ires 
to know, as far as possible, his own origin and destiny in this most 
magnificent 1rniverse, by all the means and opportunities which his 
most bountifo.l Creator~ has, in his most gracious providence, youch-
safed to him. 
But missions and missionaries constitute our present theme. 
To commence with the first page of the first book ever written, is 
in good keeping with the wisdom and philosophy of' the present living 
world. 
To begin at the beginning and to end at the end of every book worth 
reading, is a stereotyped maxim and custom of every well-informed per-
son. It is, indeed, a debt, a just debt, to both the author and the 
reader of every book. 
The first book ever written commences with these words-" In the 
beginning God created the heavens and the 'larth." And the last in-
spired book written presents emphatieally the fact that it was God in 
the socond personality that created the whole universe, and who will 
dissolve it. Hence the beloved J obn introduces the Creator and Re-
deemer of man-the Lord Jesus, the Christed King of the uniYerse-
on the last page of his Apocalypse, saying: "Iain the Alpha. and the 
Omega, the Beginning and the End, the First and the Last." (Rev. 
22: 13.) 
The " ANCIENT OF DAYS., indefinitely present to us three orders 
of the teuantries of the heaven of heavens. These, indeed, are sim-
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ply named, but undefined in the inspired Scriptures. 'l'hey are de-
nominated Angels, Principalities and Powers. 
Real Christians are indeed come "to l\Iount Zion, the city of the 
liYing God, the Heavenly Jerusalem, and to an innumerable company 
of au gels, and to the p-eneral assembly and church of the First Born, 
whose names arc enrolled in heaven; and to God the Judge of all, to 
the spirits of just men made perfect, and to Jesus the J)fediator of the 
~ ew Institution, and to the blood of sprinkling, that speaketh better 
things than did the blood of Abel." What an ineffable sight! Who 
can imagine it! 
I11 the Christian Scriptures, the worrl. angel is found one hundred 
and ninety-one times. Principalities, in the singular and plural num-
bers, is found ten times. To these are added Powers and Authorities 
indefinite, and to us wholly inconceirnble. Hence we infer that in 
the spiritual universe tbere are untold multitudes of spiritual inhabi-
tants. of every conceivable rank, dignity and glory! 
,Ye read in the Living Oracles of the ever-living God our Father, 
and of his ever-living Son our Lo.d Jesus the Obrist-that there are 
Principalities and Powers-cherubic, seraphic and angelic-of whose 
attributes, powers and capacities we ha>'e no real, no adequate concep-
tions; nor can we, indeed, while we Jive ensconced in these houses of 
elay. 
But when we shall have shufiled of these mortal tenements, whose 
foundations are in the dnst, and are im-ested with spiritual bodies of a 
celestial structure-of an angelic energy and capacity-more brilliant, 
too. than the splendid luster of a meridian sun in the zenith of bis 
cloudless glory-then, and not till then. can we approach a just con-
ception of the transcendent glories-the riches, the honors, and the 
blessedness of the N cw Jerusalem und its august inhabitants. 
,v1iat a concertiof glory, honor and blessedness, whose emaptnring 
eehoes shall resound, not merely from pole to pole of our planet, but 
from the zenith to the nadir of the heaven of heavens, to the last star 
in the celestial empire of the universe of universes of the Lord God 
Almighty! ! ! 
"\\'hnt a rich, what a glorious hope is that which purifies, elevates 
animates and gladdens the true, the sincere, the humble, the devoted 
Christian; who unreservedly, eheerfully and joyfully has consecrated 
hiimelf, body, soul and spirit, with all bis influence, to honor and glo-
rify him who so loved us as to cheerfully give himself up as a sin-
offering to atone for his enemie$, even to the uccursed death of the 
cross, becoming a curse for us ; and having conquered death, the grave, 
and ltim who introduced sin, anarchy, death and ruin into our world, 
he was, as the Son of God and the Son of man, exalted to the throne 
of the heavens, and constituted Lord, Lawgiver, Judge and King of 
kings-having all authority -hgislative, inte111relative, judiciary and 
e:acutive, vested in him, to the final consummation of the whole drama 
of humanity on the stage of earth and time. He, and he alone, shall 
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raise the dead, judge the world, pronounce the final and irreversible 
sentence, from which there can be no appeal, no reversion, no exemp-
tion forever and ever. 
Humanity and Divinity perfectly incorporated in one per~onality, 
(without a Supreme Divinity effecting it), trnn,;cends all the rnco_rpo-
rations ever imagined by any mere human being, so far as the histo-
ries and bio,,raphies of earth report. 
The oper:tive powers of the whole universe are not one and all co-
operants, so far as all human science or divine science deYelopes the'?. 
Physical good and evil, moral good and evil, religious good and ev1_}, 
are elements of the present constitution of the present existing um-
verse. 
To these three forms of f!Ood·and evil we must add a fourth form, 
to complete the whole science of good and evil, as now existing, and 
that is OnRIS'l'IAN GOOD AND EVIL. 'l'o these four forms of good and 
evil, n~thing can be added. 
But some virtuoso may exclaim and ask, why, sir, can ihere be a 
religious evil?-! Ask Paul in Athens. In Acts of Apostles, chapter 
17 : 22, he says to the polished Athenians: "I perceive that in all 
thin~s you are to? religious [suptrstitiou?}: fo'.· a~ I pas_~ed b7,, and 
beheld your devotions, I found an altar with this iuscr1tt1on_: 'lo the 
unknown God. 1Vhom, therefore, you ignorantly worship, him I de-
clare to you." 
It is, indeed a startling fact that the true God was the only u11l,:,nown 
God in the most enlighteued city of the ancient Greeks. . 
,Yhat a confirnrntion of that oracle of the Apostle to the Gentiles.-
The world, with all its pretensions to wisdom and science, knew not the 
one only living and true God ! ! . 
Philosophy, sometimes falsely so :called, where now thy boastrng and 
boastful pre-eminence! ! . 
Paul Jeparts from the city of Atliens to Connth, and there he fi~ds 
Aquilla, with his wife Priscilla, ba_nisl~ed fr?m Rome. 'l'hey_ berng 
tent-makers, and Paul having been rnitrnted rnto the san'.e callmg, he 
took a job with them, and reasoned every Sabbath day rn the sy~a-
O"O"·ues l)er•uadi1w the Jews and the Greeks that Jesus was the Obnst. 
b O ' '-" ::, • 
Nor did he preach in vain. Urispus, t~c cl:1ef ruler ?f the srnagogue, 
was converted and many of the Oonntbrnns, heanng, believed and 
were baptized.' Paul continued there eighteen 'months, preaching and 
teaching the word of God among them. What a beau ideal of a 
Christian missionary was the converted Saul of Tarsus ! ! ! 
,vben we concentrate our minds and our hearts upon the gospel of 
the arace of God and its oriainal heralds-the beau ideals of the 
b , "' l . Christian ministry-we can not but wonder at the ~ppar~n.t apat_1y, u~-
diffcrence and negligence of both the church and its muustry, m this 
most cardinal particular. . 
And yet the great majority of our preachers and teacbei:s will cor-
dially assent to this pro.verb of king Solomon: "He that wmneth souls 
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is wise." Prov. 11 : 30. But how few desire to have souls for their 
hire. Do we love everlasting glory? Then we may have it,. " They 
who win many to righteousness shall shine as the stars forever and 
ever." Dan. 12: 3. 
A crown of twelve stars is the superlative of human glory. Corres-
ponding with it, there was a representative woman "clothed with the 
sun, standing upon the moon, and upon her head a crown of twelve 
etars." Apocalypse 12: 1. Are not these eloquent expressions of 
the real glory of the Christian church? They, then, that hai:e been wise 
to "win souls," shall shine for~i:a as tlie starry firmament I Of all 
employments, then, in this world, is not that of winning souls the 
superlative! ! ! 
Worldings, of eourse, have no taste for it, and they consequently 
give the field to the church, or to Satan, for all they care. 
All the world is a missionary field. So reads the Redeemer's own 
commiRsion : "All authority in Heaven and Earth is given to me. In 
pursuance thereof, go ye into all the world, and preach the gospel to 
the whole human race. Ho that believes it and is baptized shall be 
saved; he that believes it not shall be condemned." 
Is not this a definite and perfectly conspicuous oracle-as transpa-
rent as our or any other language could express it? 
Belfrve, obey, and live. DislJelieve, disulJcy, and die. And what then? 
Eternal life to the former; eternal death to the latter! The solemn 
assurance of these issues must and ought most profoundly to interest 
and constrain the understanding, the conscience, and the heart of every 
thoughtful man. 
To the whole evangelic commission there is one consummating act. 
The primitive Ernbassadors were commanded by the Lord Jesus Christ 
to convert or make disciples of all the nations by preaching, teaching 
and baptizing. 
Preaching what? The Gospel. Preaching the Gospel to whom? 
To the whole human race-Jew and Gentiles, bond and free, male and 
female. 
The whole earth is yet, indeed, one grand missionary field. And 
when from the whole tenantries thereof you have separated all that 
have honored the gospel and cordially vowed eternal allegiance to the 
Divinely constituted and crowned Lord of the whole universe, with 
all its tenantries-idrnt innumerable millions in Papaldom, 1\Iohamme-
dandom and Pauandom, that arc as alien to the kingdom and reign of 
the true, the li\~'ing, and the reigning Lord Jesus Christ, as are the 
native Indians of North or South America ! 
,v e can and do cordially sympathize with them all, and would send 
to them missionaries, as far as in us lies, with the Bible, and the Bible 
alone, in their hands, announcing to them that same gospel which Peter 
and Paul preached, with the primary in~piration and direction of the 
Author and Founder of the Christian faith, sustained by the Holy 
Spirit and the demonstrations of bis gracious power, in sanctioning his 
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claims, and their interest in him who is the Author and Founder of the 
faith and hope of eternal life. . . 
A true and o-enuine Christian is the highest style and. d1gmty of 
man conceived gr conceivable on our part. Hence one of God's aman-
uenses affirms that they who are righteous shall shine as the firma-
ment, and they wl10 turn many to righteousness as the stars for ever 
and ever. · h. 
The missionary cause is the superla~i:e ca~se_ of all causes wit m 
the entire area of the church of the D1v111e M1ss10nary. He was not 
merely a prophet, a high priest, nor a king. _He wa~ the lllissionar}J 
of all missionaries. He was sent as the plempotentrnry of the um-
verse of universes. All authority in the heaven of Jieaven~ is vested 
in him. He is the Prophet of all prophets, the High Pnest of all 
high prie~ts, ihe King ?f' all kings, tl!e ~otentate ?~ all p_o!ent~~es. 
"For," said the evangelic prophet Isarnh, rn full sp1ntnal v1s1on, to 
us and for us a child i8' born a son is given : and the government 
shall be upon his shoulders. And his name shall be called ·wonder-
ful, Counsellor, the l\lighty God, Father ?f th~ Future ~or.the ever-
lasting Father), the Prince of Peace. Of the rncrease of Ins goyern-
ment and peace there shall be ~o e?d ; he shall rule upon the ~hro~1e 
of his father David, and over his krndgdom, to order and establish 1t, 
with judgment and justice henceforth anJ forever. The zeal of Jehovah 
of hosts will do this." 
In the proper arrangement of these eleme~tary facts _and documents, 
much depends upon an evangelical. concept10n of theu_ proper order 
and mport; such as . . . . 
1. The Divine promise of a Divine Mediator. 
2. 'l'he ancestry of this person, paternal and maternal. 
3. The official relations of this person to God and man. A Prophet, 
a Priest and a King, possessed of all authority-legislative, interpre-
tative, judiciary and executive. . . 
4. The ultimate Judge of all the livrng, of all the dead, ~nd of _those_ 
recreant angels who kept not their first estate, reserved rn charns of 
darkness until the judgment of the great and awful day. 'l'hesc all. must 
stand before the universe-not one absentee in the whole creat10n of 
God. 
Then, indeed, echoes through all Epace a most joyful, transcendently 
sublime, and most rapturous oracle from the throne of the Eternal Ma-
jesty, declaring-" Behold, I create all things new; "-new heaYens, a 
new earth new tenantries· the former ones shall not be remembered, 
neither sh'all they again b~· brought to mind. But you shall rejoice 
and exult forever in what I create: for, behold, I create Jerusalem an 
exultation, and her people the subject of rejoicing: and I will exult in 
Jerusalem, and rejoice in my people; and there shall not be heard any 
more therein the voice of weeping nor the voice of crying. No more 
shall there be an infant short-Jived, nor an old man who has not filled 
his days. For he that dies at a hundred years, shall be regarded as one 
accursed. 
I 
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And they sh~ll build ~ouses, and inhabit th.em, and plant vineyards, 
and eat the fruit thereof. They shall not build and another inhabit· 
the.v shall not plant and another cat. For as the days of a tree, s~ 
sh~ll be the days of my people, and the work of their hands they shall 
enJoy . 
.l'tly chosen shall not labor in vain. They shall not o-enerate a short-
lived race; for they shall be a seed blessed of J ehov:tl1 and their off-
spring '_Vith them. And it shall be, that before they call I will answer, 
and while they are yet speaking, I will hear. The wolf and the lamb 
shall feed together; and the lion shall eat straw like the ox. But as 
for th~ serpent, dust shall be his food. They shall not hurt nor de-
stroy m all my holy mountain, saith Jehovah. (Isaiah 65: 17-25; 
Boothroyd's Version.) 
B'.1t fro_m al_] the inspired records of the past, and from all the pro-
phetic rntnnations of the future, there must be a series of awful judg-
ments u~on the ma? of sin and so_n o_f pc:dition-upon Papalism, l\Ja-
hometa1usm, Pagamsm and Sectanamsm, Ill all their various forms and 
phases. These all must be annihilated, and their idols with them. 
Such are the prophetic oracles in their ()'rand outlines concerninO' l . ' I"> ' b t 1e futur~ developments of the church militant. How, then, on all 
the premises before us, should we, as a community, proceed? We 
shall consult our Paul to the Gentiles, as he advises the B} phesia 
chapter 6th, rn-20 : 
. "Ffnally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of 
his might: Put on the whole armor of God, that ye may be able to 
stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh 
a~d blood, but against princi pa\ities, against powers, against the rulers 
of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high 
places. vVherefore take unto you the whole armor of God, that ye 
may be able to withstand in the evil day, and havinµ; done all, to stand. 
Stand, therefore, having your loins o-irt about with truth and havin()' 
,J O ) 0 
on t)ie breastplate of righteousness, and your feet shod with the prep-
ar:it1on. of the go,pel of peace; above all, taking the shield of faith, 
wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. 
~nd Like the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which 
is the word of God; praying al ways with all prayer and supplicat on 
in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and suppli-
cation for all saints; and for me, that utterance may be given unto me, 
that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the 
gospel, for which I am an ambassador in bonds; that therein I may 
speak boldly, as I ought to speak." 
" Whence come wars and fightings among you?" was, and yet is, a 
question yet undecided by a fearful majority of nominal Christians. 
Come they not of your lusts? He does not call them si1iful lusts; for 
all lusts are sinful. ,vhoever read of religious or moral lusts! good 
and virtuous lusts! ! Impudent as Satan is, be never dared to prompt 
any one under his control to eulogize the lusts of the flesh, the lusts 
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of the eye, or the pride of life. Satan is too alert, too far-seeing for 
that. 
A missionary is, in its evangelic import and currency, an angel. 
Such were the seven angels of the seven churches. They were not 
celestial angels-but human angels, or messengers, sent on crr~nds of 
kindness to the exiled Apostle John. Indeed, they are so descnbed by 
John in these words: "The meaning of the seven stars which thou 
seest in my right hand is this: The seven stars are the angels of the 
seven churches; and the seven lamp stands which thou seest are the 
seven churches." These seven messengers (or angels) made a visit to 
the beloved Apostle John in his exile; and by these seven messengers, 
John wrote by a divine impulse seven letters-that is, a letter by each 
messenger, to the church to which he belonged, addressed to the special 
case or condition of each church. 
Bvery evangelist, or every person sent out by one or more churches, 
to any field of labor, is responsible to the party or church which com-
missions him, or seuds him out into a missionary field. He is, as a 
matter of course, responsible or amenable to those who commission him 
or send him out, on either a public or a private mission. 
13ut it is all important to them who s<:'nd out missionaries, as well as 
to the missionaries who are sent, that every missionary sent out should 
folly understand and appreciate the full import of the office and the 
work assumed . 
The senders and the sent should fully understand the errand, or the 
work to be accomplished, and act advisedly or conscientiously on the 
whole premises. 
The great commission given by the Lord himself, in person, to his 
apostles, presents this subject in a very clear and definite manner. 
Added to this, the directions given by Paul, the great apostle to the 
nations, to Timothy and Titus, as evangelists, affords us ample data to 
instruct and direct every evangelist--=every messenger of the glad tidings 
of great joy to all people. 
"PREACII TIIE WORD," is the first and most fundamental injunction 
given by Paul to his much loved Timothy. '' Be imtant in season 
mul out of season;" confute, rebuke, exhort, with all long suffering 
and teaching. 
l:'aul's predicted time has come, when the majority of professors· will 
not endure sound teaching, but will heap to themselves teachers accord-
ing to their respective lmts, having itching ears; and such preachers 
will turn away their ears from the truth, and will be turned to fables. 
(2 Tim. 4: 3, 4.) 
Do not these premises, then, invite us, and suggest to us, nay, con-
strain us, to cultivate a missionary spirit, and to induce us to send out 
and to sustain missionaries in the field of action? 
,v e are not merely to pray to God to send out missionaries to con-
vert the world. What, reader, would you think of the husbandman's 
economy whose fields were ripe and ready .,for the sickle or the scythe, 
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who would pray to God to send out his neighbors or his fellow-citizens 
to go into his fields to reap and gather into his barns; and that, too, 
without money or price!! Would he succeed, think you, in making 
for him self or his family a comfortable subsistence?! 
It needs not to be argued in this enlightened age, that they who 
prea 0h the gospel should live of the gospel. Paul affirms to the Corin-
thians, th at "the Lord has appointed," or ordai1ied "tliat the preachers 
of the gospel should live by the gospel." (1 Oar. 'g: 14.) And Pau l, 
the apo stle to the Gentiles, commands Timothy to see that tl1e elders 
who ruled well, or faithfully presided over the churches, should be ac-
counted worthy of double honor, or of a liberal support. 
Is not this an argument of high authority and of unquestionable 
justice? 
And is it not still more applicable to the missionary or evangelist 
than to the located elder, who is not an itinerant, but for the most part 
at home? But I need not detain you with arguments, as though you 
needed them. 
You are not forgetful that the Divine Missionary himself, on one 
occasion, while looking on the crowds that were following him, said to 
his apostles: "The harvest truly is plenteous, but the reapers are few; 
pray you the . Lord of the harvest to send forth laborers into his harvest, 
to gather it." (Matt. 9: 37; Luke 10: 2.) . 
A beautiful, appos ite , and practical lesson, from which we are taught 
to work and labor in the Lord's field, to g·ather fruit unto eternal life. 
And what a rich and glorious reward! "They that be righteous shall 
shine as the firmament. and they who turn many to righteousne ss as the 
stars forever and ever." 
Who can aspire to a higher glory than this? Nothing within the 
area of human imagination. known to us, can equal it; nothing, cer-
tainly, can transcend it. Why should we not, then, modestly, philan-
thropically, and earnestly endeavor to whi souls! Is it not written, 
"He who turneth a sinner back from the error of his way shall save a 
soul from · deatli, and shall cover a multitude of sins?" ( J as. 5 : 20.) 
No stronger argument than this, as we view it, can be produced in 
the schools of literature and science, nor even in theology, Christology, 
or philanthropy. 
The gospel claims, therefore, are paramount claims, incomp arably 
transcending every other claim ever submitted to the reason and appre-
ciation of mortal man. 
EYangelical missions and missionaries are, therefore, incomparably 
superior in their aims and objects to any and every other missions and 
mission aries ever instituted, patronized or commanded by man or angel 
since the world began. 
This being conceded, a question naturally and necessarily arises in 
every conscient ious mind: ·what have I done, or what am I doing, in 
this greatest and best of all benevolent and philanthropic enterprises? 
In the present living generation, there is a great demand for mission-
fl 
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ary labor. ·we have a continually increasing demand for m1ss1onaries 
in our own portion of the United States, but the supply is by no means 
equal to ~he demand. 'IV e rnigh t double, and treble, and quadruple our 
evangelists, or missionaries, and we would still hear the Macedonian 
cry, '' Come over and help us." 
Brethren, what shall we do? Fold our arms supinely, and pray to 
the Lord to send out laborers to gather tho ha_rvcst ! 
Have we not been doing this now for a quarter of a century past? 
And yet the supply is still quite disproportioned to the demand. 
There are immense areas ., or fields of labor, in which we are doing 
little or nothing. Yet they are quite accessible, had we the men quali-
fied to occupy them advantageously. 
From my stand-point of observation, I see much has been done, and 
much is doing; but how much more is providentially within our means 
and opportunities, we should yet earnestly inquire. 
All that we give of our earthly means to the Lord, his cause and 
people, is all that we really save of our whole possessions! 
There are, indeed, numerous and various degrees of honor, glory 
and blessedness in the heaven of heavens. Star exceeds star in glory 
and splendor. There are the cherubim and seraphim of peerless glory 
and grandeur, of whose superlative beauty and majesty we can form no 
conception whatsoever. These, one and all are to be immortal and 
everlasting, without the possibility of a change, or an apostacy through 
the endless ages of the cycles of infinite being and blessedness. 
·when , upon the summit of a lofty mountain, with a splendid tele-
scope, of large magnifying power, and a brilliant sky above us, with-
out a cloud, we select a field of vision, and in our tented observatory 
place our telescope in the most favorable position, and what a field of 
glory bursts upon our enra ptnred vision! Then, with the sweet bard 
of Israel, we exclaim, "Lord, what is man, that thou art mindful of 
him, or the son of man, that thou shouldst so aggrandize him ! As-
suredly thou art exalted above all finite blessing, above all human or 
angelic praise." · 
But how inadequate are all created things to present to human rea-
son or imagination an adequate conception of the Sun of righteousnes 
who has arisen above all comparison or imagination, with everlasting 
healing in his rays, that illuminates the human understandin g, the 
conscience and the heart, with the light of an everlasting life in the 
heaven of heavens, in the immediate and everlasting presence pf the 
Lord God A !mighty. 
This fullness of glory, honor and blessedness is now made per-
fectly accessible to every fallen rebel in the whole living descendants 
of Adam the first, who desires, with all his heart, to be translated into 
the new and everlasting kingdom of the second Adam, the Lord from 
heaven! 
A Divine commission authorizes the proclamation of this gospel of 
this all-transcendent glory, honor and blessedness to every human being, 
/ 
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to every descendant of Adam the first who will gratefully accept it. and 
vow eternal allegiance to Adam the Second; and this, too, without any 
merit, without money and without price! In all reason and pro-
priety, will not he that r<lfu,es to accept it, on such an authentic pro-
clamation of it, be justly condemned and banished from the Divine 
presence forever and ever? 
Unnumbered legions of angels, of every rank am! glory, ever sur-
round the white throne of Him who is most holy. 
In raptures of glory and bliss their anthems will ever resound, while 
with one heart they sweetly sing, These souls were lost but now are 
found. 
Would not such an echo as this, sustained by evidence divine, impart 
to you, my dear brother, more joy than floods of milk and wine? 
Let him know, then, that does not know, that he who converts a sin-
ner from the error of his way, shall save a soul from death, and hide a 
multitude of sins. And this, too, he may do. not only in person, but by 
proxy, in sending out and in sustaining those that can more efficiently 
present the claims of Him who is the Author and the Founder of the 
faith. To Him, then, be a 11 the glory and the honor, the blessing and 
the praise, now, henceforth and forever. Amen. 

